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RESUMEN 
 
La investigación: “La educación superior en Ibagué: entre el mercado, lo endógeno y lo 
social”, realiza una caracterización de las tres principales universidades de la ciudad de 
Ibagué: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia, de acuerdo a su quehacer misional. Se espera con este ejercicio generar un 
marco de referencia de la situación de dos de las principales universidades privadas y 
de la principal universidad  pública de la ciudad de Ibagué que sirva de base a las 
mismas para reorientar, fortalecer o modificar su accionar en virtud de las necesidades 
específicas del contexto local, regional, nacional y global. 
 
La revisión de los antecedentes permitió detectar la recurrencia de la universidad en el 
concierto académico - investigativo mundial, resaltando en los estudios la situación de 
crisis en la que se encuentra en la actualidad, haciendo necesaria su reformulación, en 
pro de su adhesión a los nuevos escenarios  sociales, económicos y políticos. Para 
efectos del presente trabajo, adoptamos las propuestas de universidad establecidas por 
el Dr. Luis Alberto Malagón Plata: Universidad Endógena, de mercado y social, quien 
las define como las tres tendencias contemporáneas en torno al discurso de la 
educación superior. 
 
La caracterización muestra cómo las dos universidades del sector privado se 
relacionan con el discurso de las universidades de mercado y la del sector público al 
discurso endógeno, distinto a lo que se supondría, dado el carácter en teoría social de 
esta última. Esta caracterización se realizó a partir del estudio de los documentos 
institucionales y de la recolección de información a través de entrevistas focalizadas, 
las cuales tuvieron como sujetos a egresados de cada una de las universidades 
estudiadas. 
 
Palabras Clave: Universidad Social, Universidad de Mercado, Universidad Endógena, 
Caracterización, Contexto. 
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ABSTRACT 
 
The research: “The higher education in Ibagué: among the market, the endogenous and 
the social”, has as a purpose to make a characterization of three of the main universities 
from the city of Ibagué: University of Tolima, University of Ibagué and Cooperative 
University of Colombia, according with their missionary job. With this exercise it is 
expected to generate a framework of the situation from two of the main private 
universities and from the main public university of the city of Ibagué. It will be used for 
these universities as a basis to redirect, reinforce or modifying their work according to 
the specific needs of the local, regional, national and global context.  
 
The background review allowed figuring out the recurrence of the university in the global 
academic-research context, mentioning into these studies the situation of crisis in which 
the university is involved nowadays, making necessary its  re-definition on behalf of its 
joining to the new social, economic and political scenarios. For this this research, we 
adopted the university proposals established by the PhD Luis Alberto Malagón Plata: 
Endogenous, market and social university, which he defines as the three contemporary 
trends about the higher education policies. 
 
The characterization evidenced the way as the two private universities are related with 
the policies of the market university and the public university with the endogenous one. 
These results become different to the expected ones due to the assumption of social 
nature attributed to this public university. This characterization was developed through 
the analysis of institutional documents and information gathered by mean of focused 
interviews made to graduates from each one of the universities involved.  
 
Key words: Social University, Market University, Endogenous University, 
characterization, context. 
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INTRODUCCION 
 
Las universidades han sido vistas históricamente como el lugar de formación de sujetos 
por excelencia, donde adquieren unos conocimientos que posteriormente serán 
determinantes en su inserción y en el correcto desenvolvimiento en la vida social, 
además las universidades son el lugar donde se crean visiones diferentes del mundo, 
la sociedad, lo público y lo privado.  
 
El ámbito de la educación superior en la ciudad de Ibagué está marcado por la 
preeminencia de tres claustros principalmente; La universidad del Tolima, la 
universidad de Ibagué y la universidad cooperativa de Colombia; en ese orden de ideas 
la primera, es por tradición la universidad pública del Departamento y por ende de la 
ciudad, fue creada hace 67 años y se inauguró con los programas de ingeniería 
agronómica, enfermería y bellas artes; la segunda, nació en  1980, erigiendo como 
base de su proyecto académico los programas de administración financiera, ingeniería 
industrial, contaduría pública y mercadeo y ventas, por su parte la tercera, es una 
institución de carácter nacional, que apareció debido a la unión de diversas 
cooperativas que tenían por objetivo abrir paso en Colombia a la formación tecnológica 
o intermedia, esto alrededor de 1964, aunque después de varias reestructuraciones 
organizativas, en 1983 recibió el reconocimiento institucional como Universidad 
Cooperativa de Colombia, y a lo largo de su historia ha ido abriendo sedes en las 
principales ciudades del país, destacándose en las áreas de la contaduría pública, la 
administración de empresas y el derecho principalmente. 
 
El presente estudio caracteriza estas universidades de acuerdo a su quehacer misional, 
su actuar académico, su proyección social su labor investigativa y el desempeño de sus 
egresados en el escenario laboral; teóricamente, está sustentado en el análisis de las 
categorías de universidad contemporánea propuestas por el Dr. Luis Alberto Malagón, 
en su trabajo, Universidad y Sociedad: pertinencia y educación superior (2005), 
específicamente, Universidad de mercado, endógena y social, que se sitúan como 
enfoques sobre los cuales se clasificaran las anteriores instituciones de educación 
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superior. Para esto se debe realizar una mirada integral, que además de establecer la 
distinción entre lo privado y lo público, analice programas, proyectos, desarrollo 
institucional. Lo anterior, permite tener una visión clara de cada universidad, en pro de 
un posterior cotejo de resultados y de clasificación dentro de las categorías propuestas. 
 
Partiendo de lo anterior la propuesta investigativa está enfocada a develar como estas 
universidades se enmarcan dentro de las categorías propuestas, Podemos presumir 
que en teoría las universidades del sector privado son las más emparentadas con la 
noción de la universidad como un eslabón del sector productivo y por consiguientes las 
de carácter público, se relacionará en torno a lo endógeno y en el mejor de los casos a 
lo social, aunque la presunción no deja de ser de ser una idea a priori. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 
Las decisiones Estatales enfocadas cada vez más a desligarse de su obligación con la 
educación superior colombiana y a profundizar el carácter mercantil de la misma, 
sumado a el control que los sectores privados empresariales han logrado sobre 
distintas entidades del Estado con la finalidad de tener éxito en sus negocios y de 
obtener un margen de ganancias cada vez más significativo para sus arcas, ha tenido 
graves consecuencias en la educación superior nacional. 
 
Cabe resaltar que dicho modelo sustentado por la revolución informática y en el 
aprovechamiento de la educación para el establecimiento de las grandes 
multinacionales de la educación y la producción, ha encontrado resistencia en el país y 
por ende en Ibagué; por parte de directivas, profesores, gremios, sindicatos y de 
estudiantes, quienes se oponen a adoptar las medidas establecidas por el actual 
sistema socioeconómico, el cual difumina la noción de universidad, abriendo el 
escenario para que se presente una confrontación entre tres tipos de universidades al 
respecto Montoya de la cruz citando a Malagón (2004) nos dice:  
 
Tres discursos subyacen en la problemática universitaria contemporánea: 
adecuación de la universidad al escenario de mercado, articulada con el 
Estado y comprometida con los intereses de los sectores dominantes y 
dinámicos de la economía; la universidad para los universitarios, 
comprometida consigo misma, con una agenda propia independiente del 
Estado y el entorno y basada en los desarrollos de la academia como 
reproducción del espíritu académico, la consciencia crítica de la sociedad; 
la universidad como un proyecto político, social, económico y cultural, que 
desde su quehacer interpreta, interpela y participa de los procesos 
sociales con un sentido crítico y de responsabilidad, fundamentado en el 
desarrollo humano, social y sustentable.  
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Cada uno de estos discursos tiene padrinos, el primero apadrinado por 
los organismos multinacionales: Banco Mundial –BM-, Fondo Monetario 
Internacional -FMI-, y parece ser que la Unesco también; el segundo, 
por…una izquierda que se durmió en los laureles de los sesenta y los 
setenta, y la tercera por quienes han levantado la bandera de lo social y lo 
democrático, que buscan un nuevo orden económico y social 
fundamentado en el desarrollo social, humano y sustentable”. (p.50) 
 
Aun establecidos estos enfoques de universidad la clasificación o la suscripción de una 
u otra a cualquiera de estos modelos, no resulta claro ya que es común pensar que las 
de carácter privado se enmarcan dentro del mercado y las públicas en lo social, aunque 
el análisis requiere una mirada menos superficial. El problema a investigar en el 
presente trabajo, consiste en determinar a partir del análisis de las tres categorías 
teóricas de universidad, cuál de estas es dominante en las principales universidades de 
la ciudad de Ibagué: la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué.  
 
Este documento tiene un claro fin académico sustentado en que las universidades 
objeto de investigación, su función y su tendencia, no han sido analizadas a la luz de 
estos modelos, el presente estudio determina cual paradigma educativo es el 
dominante en la ciudad de Ibagué, si el Tecno-económico, el Educativo, o el 
Académico-social, propios de los enfoques de mercado, endógeno y social 
respectivamente, de la misma manera que permite cambiar la diferenciación y la noción 
simplista de la educación pública y privada, por un discurso más académico y teórico, 
es decir sugiere de manera más adecuada como estudiar la idea propia de universidad 
y su relación con el contexto. 
 
De igual manera el trabajo sirve, para que las instituciones de educación superior de la 
ciudad, evalúen el alcance de sus políticas, su proyección social y la pertinencia de su 
visión-misión, para de esta manera optar ya sea por seguir enfocando su accionar 
como lo vienen haciendo, o realicen un cambio hacia lo endógeno, el mercado o lo 
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social; en virtud de las necesidades de la sociedad, de la reivindicación de su filosofía, 
de los cambios acaecidos producto del devenir histórico de la sociedad, o de las 
transformaciones sociales, económicas o políticas, surgidas en su interior. 
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 
 ¿Cuáles son los enfoques o modelos de Universidad contemporánea que  
subyacen en la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad 
Cooperativa de Colombia? 
 
 ¿Cuál es el enfoque o modelo contemporáneo de universidad que predomina en 
cada una de las tres principales universidades de la ciudad de Ibagué? 
(Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia) 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar los modelos de universidad contemporánea predominantes en la 
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia, como base para  la evaluación del alcance de sus políticas 
académicas, su proyección social y la pertinencia de su visión-misión. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar los enfoques o modelos de Universidad  contemporánea que 
subyacen en la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
 
 Describir las características del enfoque de universidad dominante, en la 
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
 
 Analizar e interpretar la naturaleza del quehacer misional de la Universidad del 
Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia, en 
relación con cada uno de los enfoques o modelos contemporáneos de 
Universidad. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La universidad ha sido durante mucho tiempo centro de trabajo y debate académico a 
nivel global, en lo concerniente a su forma, desempeño y relación con la sociedad, así 
mismo los trabajos consultados enfatizan en mostrar la relación de la universidad con el 
contexto, debido a su contemporaneidad se encuentra una tendencia en los mismos, la 
cual apunta a resaltar la crisis de la universidad actual, principalmente en américa 
latina, argumentando que debe cambiar su filosofía y su esencia si se quiere, para 
insertarse de la mejor manera en la sociedad vigente, marcada por la flexibilidad, la 
movilidad, la ciencia, la tecnología, la globalización y el mercado. 
 
No obstante se presenta una discrepancia teórica entre quienes sostienen que la 
universidad debe ser el escenario de mejoramiento social, sustentado en una formación 
de carácter público, humanista, moral y ético, y entre quienes argumentan que la labor 
universitaria no puede estar ausente a la naturaleza del mundo actual, a las demandas 
del mercado y al escenario socio-económico imperante, abriendo el abanico de 
concepciones o de posibles modelos de universidad. 
 
Lo anterior indica que no existe un modelo de universidad global, ni socialmente 
aceptado, los discursos están mediados por las relaciones entre universidad- contexto; 
la ausencia de una uniformidad en el criterio y en las teorías, la existencia de una vasta 
literatura del tema, y la multiplicidad de autores expertos en el tema universidad, 
genera esa disyunción entre los partidarios de una u otra visión de universidad, dicha 
situación puede conducir a la creación de una nueva universidad o a generar un 
cambio en ella, aunque independientemente de las teorías, los autores coinciden en 
resaltar su crisis actual. 
  
El panorama contradictorio de la universidad contemporánea surgió cuando entran a 
confrontarse directamente con la globalización, con la sociedad del conocimiento, con 
la era de la información y la comunicación, y en general con una sociedad que cambio 
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sus paradigmas, sociales, políticos y económicos, para centrar su andamiaje en este 
último aspecto, reivindicando el conocimiento avanzado y no solamente el trabajo 
humano, creando nuevas culturas, fragmentando sociedades y centrando todo en un 
individualismo exacerbado.  
 
Si hay algo claro en los trabajos consultados es su insistencia en afirmar que en estos 
tiempos más que en otros la universidad está determinada por el contexto, el fin de los 
movimientos totalitarios, de las ideologías uniformes, el efecto del internet y las nuevas 
tecnologías digitales sobre el espacio-tiempo, generan un mercado global lejos de las 
naciones y fronteras, dichos cambios no solo se relacionan con el ámbito geopolítico, 
ya que también han modificado las relaciones entre la universidad y la sociedad; el 
espacio académico e intelectual, se integra al mercado, invadiendo los espacios 
políticos y académicos en otrora dominados por la universidad, en el cual consagraban 
los derechos y se reivindicaban dentro de la esfera de lo público, en palabras de 
Fernández (2009) “ debido a esto las universidades se ven forzadas a  adaptarse al 
nuevo entorno, ya sea porque los gobiernos las obligan a actuar en mercados 
administrados si quieren conseguir su parte de la renta nacional, o porque se hallan 
dispuestas directamente en situación de mercado” (p.2). 
 
Todo esto trastoca para algunos con la idea original de universidad y su deber ser en la 
sociedad, en definitiva como lo afirma Skilbeck (2001) “La universidad ya no es más un 
lugar tranquilo para enseñar, realizar un trabajo académico a un ritmo pausado y 
contemplar el universo como ocurría en siglos pasados” (citado por Fernández, 2009, 
p.3). Por el contrario es ahora un negocio, competitivo por demás, que requiere y está 
en búsqueda constante de inversiones a gran escala.  
 
Es inobjetable el cambio que ha sufrido la universidad a lo largo de la historia, de la 
misma manera que es indiscutible el actual contexto socioeconómico imperante, y 
como este determina su función y su desarrollo, es por esto que dadas las actuales 
condiciones el faro que ilumina esa nueva idea de universidad que actúa en comunión 
con las demandas de la sociedad tecnificada, multidisciplinar y flexible es el modelo de 
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del viejo continente, específicamente el llamado: Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), este fue concebido como el primer paso de un proceso político de 
cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa, inicio en 1998 en Sorbona 
con presencia de los países más poderosos del continente, donde se dejó clara la idea 
y se propuso una nueva reunión un año más tarde para discutir los avances de la 
iniciativa, es por esto que en 1999 se reúnen esta vez alrededor de 30 estados, no solo 
miembros de la Unión Europea, sino también países del Espacio Europeo de Libre 
Comercio y países del este y centro de Europa, en la ciudad Italiana de Bolonia, fruto 
de esta reunión se elabora la declaración de Bolonia, que fue la base sobre la cual se 
edificó el EEES. 
 
Este estaba organizado conforme a ciertos principios básicos (calidad, movilidad, 
diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución entre otros de dos 
objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión 
del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y 
profesores de otras partes del mundo, aunque básicamente y sumado a lo anterior 
hace énfasis en la adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 
titulaciones, implementando el suplemento al diploma (formato común a todo el EEES, 
donde se establece las competencias adquiridas por los estudios y una detallada 
explicación de las asignaturas cursadas), el establecimiento de un sistema basado en 
créditos ECTS (1 crédito es igual a 25 o 30 horas de trabajo, dentro y fuera del aula), la 
cooperación entre países para asegurar una calidad, criterios y metodologías sino 
equivalentes, al menos comparables, una educación basada en el desarrollo curricular, 
un sistema basado en dos ciclos  grado/posgrado, (un grado de orientación generalista 
y un postgrado de orientación especialista). Cabe resaltar que el principio que regula 
este sistema será la adquisición de habilidades y no la de conocimientos, de esta 
manera estos grados y posgrados se enfocaran en gran medida a dar respuesta a las 
necesidades laborales que existan en el mercado y la sociedad. 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), según muchos autores, es una 
gran respuesta a los desafíos reales, más que una propuesta de tipo ideológico, “Las 
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reformas que se están realizando en este sentido consisten en crear un Espacio 
Europeo de Educación Superior más competitivo y más atractivo para los europeos, 
tanto para los estudiantes como para los docentes, e igualmente sugestivo para 
terceros países” (Luzón, Sevilla & Torres, 2009). A su vez sostienen que básicamente 
su objetivo es incrustarse en la dinámica económica global, mantener a Europa en su 
lugar de privilegio y de referencia en materia educativa, en una época donde la 
geopolítica globalizante se enfoca hacia el pacifico, siendo así Luzón et al.,2009 
sostienen la importancia en materia educativa de un reconocimiento de los períodos de 
estudio, promoción de la movilidad, formación continua, así como sobre el aumento de 
la transparencia y de la equiparación de calificaciones dentro de Europa, en una 
sociedad que exige calidad y excelencia en materia educativa.  
 
Otra característica importante del EEES, radica en el llamado sistema binario, el cual 
es o está constituido por las instituciones de educación superior de carácter no 
universitario (Escuelas Superiores, Escuelas Técnicas) y en cómo están sometidas al 
mismo sistema que controla y regula a las universidades, a su vez los objetivos de 
dichas instituciones son coincidentes en países con sistema de educación binaria. 
 
 Este dinamismo del EEES es propio de la sociedad del conocimiento y se concentra 
en la creación de habilidades, competencias sociales y profesionales, que catapultan al 
individuo a una inserción y a un correcto desempeño en los nuevos desafíos del 
trabajo, en otras palabras ya no es necesario el conocimiento codificado propio de los 
profesionales, sino que además se requiere un conocimiento específico, manifestado 
en el dominio de unas habilidades adquiridas, esto se reduce a que la educación debe 
hacer frente a una adaptación de la sociedad a los avances tecnológicos y a una nueva 
forma de aprender, Sin embargo, como lo afirma Luzón et al.(2009) “ la adopción del 
proceso de Bolonia por una amplia variedad de estados europeos, miembros o no de 
una Unión Europea ampliada, todavía está lejos de constituir un proceso de 
desnacionalización y erigirse en el desarrollo de una creciente homogeneización” (p.7).  
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Si bien el modelo propuesto por el EEES, goza de aceptación y parece integrarse de 
manera adecuada a la especificidad de la sociedad actual, casi que respondiendo a lo 
propuesto por gran parte de teóricos expertos en la materia, en torno la 
correspondencia que debe tener la universidad con el contexto, integrándose, 
cambiando si resulta necesario pero nunca cerrándose en sí misma y a los nuevos 
desafíos de la sociedad contemporánea, en consecuencia a esto Tunnermann (2003) 
en su libro La Universidad ante los Retos del Siglo XXI, resalta precisamente como la 
globalización le exige a las universidades la incorporación y si se quiere la creación de 
un nuevo perfil profesional, capaz de responder a las demandas acaecidas del nuevo 
paradigma de la internacionalización de la educación. Así mismo la transformación de 
la educación superior es un imperativo de la actualidad, fenómenos como la 
globalización, los espacios económicos cada vez más amplios, la rapidez en las 
comunicaciones, y en general conocimiento contemporáneo, genera unos desafíos 
demasiado grandes para la educación superior, a la que solo podrá responder 
mediante profundos y sistemáticos cambios.  
 
En cuanto a tales transformaciones Tunnermann (2003) afirma:  
 
Los procesos de cambio que se dan en la sociedad contemporánea 
necesariamente influyen en el quehacer de las universidades y de la 
educación superior en general. A su vez, las exigencias provenientes de 
la revolución científico-tecnológica, impactan las estructuras académicas 
y les imponen la perspectiva interdisciplinaria como la respuesta más 
adecuada a la naturaleza del conocimiento contemporáneo. La crisis de la 
educación superior es, entonces, una crisis de cambio, de revisión a 
fondo de sus objetivos, de sus misiones, de su quehacer y de su 
organización y métodos de trabajo. La alternativa es entonces muy clara: 
si las universidades no atienden las nuevas demandas otras instituciones 
lo harán, al propio tiempo que se encargarán de convertirlas en piezas de 
museo. (p.62) 
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La universidad no solo debe cambiar, sino que está obligada a hacerlo, dado el rol de la 
misma en la sociedad y lo que esta espera de ella, de modo que no puede ser inferior a 
tal reto, a la nueva relación que la sociedad de hoy establece con el mundo del trabajo, 
la cual esta signada por la naturaleza cambiante de los empleos lo que exige la 
adopción de unas destrezas específicas, que están en constante renovación y 
evolución; además, el graduado universitario cada vez más debe estar preparado para 
integrarse a equipos multi e interdisciplinarios de trabajo. 
 
Únicamente un sistema de educación superior, suficientemente flexible, puede 
enfrentar adecuadamente los retos las universidades, sus organismos, estudiantes y 
docentes, no pueden negarse a estos cambios ni a la utilización de las nuevas 
tecnologías en el ejercicio académico, ya que los sistemas actuales no dejan ninguna 
opción al respecto, el no hacerlo sería automarginarse, en palabras de Tunnermann 
(2008) en su texto La Autonomía Universitaria en el Contexto Actual: 
 
La educación superior, de cara al siglo XXI, debe asumir el cambio y el 
futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, si realmente 
pretende ser contemporánea. El cambio exige de las instituciones de 
educación superior una predisposición a la reforma de sus estructuras y 
métodos de trabajo, lo que conlleva asumir la flexibilidad como norma de 
trabajo en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables. (p.36) 
 
De igual manera Brunner (1999) en: Educación Superior en una Sociedad Global de la 
Información, sostiene que la crisis que ha tenido la universidad latinoamericana 
principalmente, se manifiesta en perdida de nitidez y centralidad, pues la educación 
superior dejo de ser hace mucho tiempo una materia de único cumplimiento por parte 
de las universidades, diversificando la misma en instituciones, o lo que él llama 
agencias formativas, esto consecuencia de la multiplicidad del conocimiento, es por 
esto que afirma: 
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La figura cultural de la universidad su aura, prestigio y peso simbólico en 
la sociedad está reduciéndose. La vida intelectual de las naciones ya no 
tiene un solo hogar; vivimos ahora en la "aldea global del conocimiento". 
Y, como consecuencia de ello, la tradicional institución del saber la 
universidad comienza a ser tratada con mayor pragmatismo. Se le exige 
ser eficiente, competitiva y pertinente. Se la evalúa por su desempeño y 
resultados, no por sus tradiciones. Se la mide según criterios de 
rentabilidad y ya no más según una escala de valores del espíritu. (p.1) 
 
Lo anterior refleja el interés actual por hacer de la universidad algo más práctico, 
dejando de ideologizarla como el nicho de escuelas de pensamiento y de tendencia 
humanista, el autor respalda su afirmación en la perdida de legitimidad aparente de la 
universidad en la sociedad, sumado a la reducción paulatina del apoyo estatal, 
sustentado en recorte presupuestal, lo que la obliga a modificar su accionar en pro de 
competir por recursos, esto agravado con el hecho de que en países como Colombia, 
la mitad y algo más de la educación está en manos de capitales privados, pues se 
convirtió como en muchos países en una empresa costosa difícil de mantener. 
 
Para Brunner el cambio de panorama en la universidad latinoamericana, se sustenta 
además de lo anterior, en la proliferación de institutos, que han diversificado la 
educación superior y la han desligado de la estrecha relación que poseía con las elites, 
dicho aislamiento está motivado en gran parte por la pérdida de importancia que ha 
tenido la universidad con la sociedad, la cual históricamente se ha visto encerrada en sí 
misma, extraída de los debates, de la vida cotidiana, del mercado y la política, 
reproduciendo un discurso sesgado anticomercial y apolítico, que le da la espalda al 
mundo que pasa frente a sus narices, situación que limita su relevancia para el mundo 
más allá de sus puertas, todo esto mientras se consolida una cultura global, ligada al 
comercio internacional. 
 
Partiendo de lo anterior, “la educación paulatinamente se ha convertido en una 
industria de productos y servicios de aprendizaje, donde las comunicaciones cada vez 
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dependen más del accionar de las empresas multinacionales” (Brunner, 1999), este 
panorama pone de manifiesto la idea del cambio profundo que debe tener la 
universidad, familiarizarse y hacer parte de la dinámica mundial, con todo y su contexto 
informacional, más allá de la simple utilización de los recursos tecnológicos con unos 
escuetos fines pedagógicos y didácticos, como lo afirma Brunner (1999) “De hecho, no 
es el hardware ni el software lo que está causando la revolución en curso, sino el 
empleo social de las tecnologías, su uso para reconfigurar la sociedad” (p.7). 
 
En este orden de ideas Díaz (2002), en su trabajo: Flexibilidad y Educación Superior en 
Colombia argumenta que tal desarrollo o cambio de la educación superior solo se 
lograra implementando la flexibilización, teniendo en cuenta que las instituciones se 
han caracterizado por repetir formas de trabajo heredadas del pasado que poco 
favorecen la intra e interinstitucionalidad, además afirma que de igual forma reproduce 
la relación con diversos sectores sociales y económicos, los currículos y las formas de 
organizar y administrar la academia.  
 
A partir de esto propone para el caso de la educación superior en Colombia, generar 
una nueva cultura educativa donde se logre una vinculación con otras 
institucionalidades, ya que solo así lograra ser parte del andamiaje del desarrollo 
nacional, dejando claro que su misión es la de actuar en concordancia con las 
demandas que exige el mundo de hoy, por consiguiente primero que todo se deben 
plantear estrategias enfocadas a la implementación del sistema de créditos 
académicos, la educación por ciclos, y demás herramientas que según el discurso 
capitalista coadyuvaran a fortalecer la oferta formativa y la ampliación de la cobertura, 
de modo que la educación colombiana se inserte y sea consecuente con los sistemas 
educativos globales y con las necesidades de recurso humano de los actuales sectores 
productivos. 
 
Los trabajos anteriores se enfocan en el cambio que deben tener las instituciones de 
educación superior, el problema es que la adopción a ultranza de este modelo 
impuesto por el mercado o en búsqueda de una inclusión en el sistema laboral, 
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reproduciría y consolidaría el capitalismo Académico, al respecto Ibarra (2002), en su 
trabajo: Capitalismo Académico y Globalización: La Universidad Reinventada, 
argumenta que la situación actual de la universidad, debemos incluirla en lo que 
autores como Slaugher y Leslie (1997), han denominado el capitalismo académico, 
este se refiere al uso que las universidades hacen del capital humano de sus 
académicos, con el propósito de obtener ingresos; tiene que ver con las decisiones, 
programas y comportamientos, motivados únicamente por la obtención y el 
aseguramiento de recursos externos. (Citado por Ibarra, 2002) 
 
Esto nos permite entender la práctica actual de las universidades de vender productos 
y servicios con fines de autofinanciarse, o comportamientos que están más 
enmarcados en la lógica de los mercados, como los concursos internos por recursos, la 
competencia entre académicos, para financiar sus proyectos, en general la universidad 
ha entrado en el marco de la competencia por recursos y ante todo en una 
competencia para lo cual no fue creada, sumado a la nueva presencia estatal, la cual 
lejos de actuar en pro de su consolidación y progreso, trae consigo políticas de 
privatización, comercialización y desregulación, En síntesis el capitalismo académico 
en palabras de Ibarra (2002): 
 
el capitalismo académico da cuenta de la reestructuración de la 
educación superior en el contexto de la globalización, implicando cambios 
organizativos sustanciales que han conducido a la adopción de nuevas 
formas de organización; cambios asociados a la asignación interna de 
recursos, que se refleja, por ejemplo, en la apertura, cierre o 
reorganización de departamentos y unidades académicas; cambios 
sustantivos en la división del trabajo académico con respecto a la 
docencia y la investigación y, en consecuencia, en la modificación de la 
naturaleza, contenido y organización del trabajo académico y su control; 
en fin, cambios que inciden en el establecimiento de proyectos conjuntos 
con el gobierno y el sector empresarial, tales como las incubadoras de 
empresa, los parques industriales y los contratos de servicio. (p.146) 
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Lo anterior da cuenta en muchos casos del modo de operar de muchas universidades 
en la actualidad, sumidas en la economía, el mercado, sin autonomía real y en la cual 
las decisiones académicas dependen en gran medida de las motivaciones de carácter 
económico, para el autor el cambio de la universidad debe venir de su reinvención de 
su reposicionamiento en el imaginario social y de sus modos de actuar, si se quiere 
lejos del debate que la obliga a reconsiderarse como una simple empresa que presta 
un servicio, ya que simplemente se estaría convirtiendo en una entidad del mercado y 
no de la sociedad. 
 
De igual forma tales ideas se expresan en La Universidad Colombiana: de la Filosofía a 
la tecnocracia estratificada, de Sandoval y Carvajal (1978), en él los autores hacen 
énfasis en como la universidad colombiana y latinoamericana, ha dejado de ser un 
centro de pensamiento para convertirse en formadora de mano de obra calificada, 
paradójicamente esto ha creado expansión del número de la matrícula y una 
modificación en la naturaleza de las universidades y de las carreras en pro de 
adaptarse al escenario laboral cambiante en el país. Esto da como resultado una 
exagerada producción en el país de técnicos y tecnólogos, que simplemente buscan 
una inserción asalariada en el mercado laboral colombiano, desconociendo y casi que 
condenando al destierro los estudios sociales, políticos y culturales. 
 
Estas teorías encuentran eco en múltiples académicos convencidos que el cambio si se 
presenta, no debe ser mediado por la configuración de nuevos escenarios sociales, 
marcados por la globalización, la cultura de masas y la primacía del mercado, dicho 
cambio debe ser un proceso, no se debe hacer a ultranza, ni inmediato y sin el 
beneplácito de la comunidad académica, y ante todo desfigurando la idea de 
universidad; en ese orden de ideas, estos nuevos escenarios socioeconómicos, 
generan crisis institucionales, que a su vez obligan a las universidades a implementar 
cambios superficiales en pro de adecuarse a estos escenarios, esto trae como 
consecuencia un detrimento de la pertinencia universitaria, perdiendo sus 
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características dinámicas, complejas y enriquecedoras, para ser un simple 
acomodamiento a las demandas de los sectores productivos y el mercado. 
 
Dicho acomodamiento, es evidente en las diferentes modificaciones de tipo 
organizacional y administrativo llevadas a cabo en este caso en el concierto 
universitario de Latinoamérica, claro está dichos cambios, revisten en la mayoría de los 
casos un avance aparente en materia educativa y en la relación entre formación y 
producción, entendida esta como el correcto desempeño en los distintos escenarios 
laborales de los futuros profesionales, esto es resaltado en el texto: Reforma de la 
Gestión Pública y Políticas Universitarias, Betancur (2000), ya que allí se plantea que 
es común en el concierto latinoamericano de educación superior hablar de evaluación 
institucional, descentralización y segmentación de la oferta pública, la constitución de 
mercados internos en el sistema universitario y la promoción de la oferta privada, entre 
otros. 
 
 La adopción de estos cambios significara pérdida de autonomía universitaria y un 
viraje en las relaciones con el Estado, dicha descentralización radica más en un 
desligamiento de las responsabilidades financieras por parte de los gobiernos para con 
la universidades, esto necesariamente ha desembocado, en un fácil sistema de 
acreditación de instituciones de educación superior, de carreras y por ende el 
predominio del sector privado. Dicha privatización de la educación superior en las 
instituciones públicas, se manifiesta básicamente en la exposición de estas al mercado, 
a través de mecanismos de oferta y demanda, esto terminara desembocando en un 
reacomodamiento de la oferta universitaria, centrada cada vez más en suplir los 
requerimientos del sector productivo. 
 
Si bien todos los autores insisten en el cambio que debe tener la Educación superior y 
en su nombre las Universidades, hay quienes argumentan que dicho cambio en efecto 
es casi que una obligación, aunque no se debe dejar de lado con el cuestiones o 
principios que son inherentes a la universidad y a su labor histórica en la sociedad, 
Didriksson (2009), en La Construcción de nuevas Universidades para responder a la 
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construcción de una Sociedad del Conocimiento, sostiene que en un mundo como el 
actual caracterizado por el acelerado progreso tecnológico, donde los nuevos 
conocimientos son el principal factor de organización laboral, con consecuencias que 
se manifiestan en la aparición de crisis económicas y alteraciones políticas, hacen que 
las universidades latinoamericanas sean lugares, que se resisten a iniciar 
transformaciones desde su interior hacia la consecución de tales estándares. 
 
Al respecto Didriksson (2009), sostiene que al ser las universidades el sitio por 
excelencia para generar un desarrollo económico, social y cultural, han tenido que 
realizar cambios organizativos, de programas y de funcionamiento que trastocan la idea 
de universidad concebida décadas atrás, poniendo en tela de juicio su gobernabilidad, 
su calidad y su lugar en la sociedad. No obstante esta reforma y la adopción del patrón 
social, tecnológico y productivo global, se han creado nuevos vínculos de integración 
regional e interinstitucional, propios del Espacio Europeo de educación Superior, que 
fomenta la posibilidad de construir un escenario alternativo al modelo de mercado 
dominante. 
 
Este escenario de nueva reforma universitaria, que buscaría impulsar un 
modelo alternativo de universidad, caracterizado como de producción y 
transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las 
tareas académicas de la universidad, se sostiene en la transformación de 
las estructuras en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a 
los proyectos conjuntos (o interinstitucionales), a la más amplia movilidad 
ocupacional del personal académico y de los estudiantes, a la 
homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de recursos y a una 
orientación educativa social solidaria. Los valores educativos se 
comparten y se concentran más en el cambio de contenidos del 
conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y 
capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o 
regionales con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento y en la 
innovación que busca diversificar el riesgo. Este escenario se sostiene en 
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la intensificación de la participación de las comunidades y en el 
incremento diversificado en la obtención de recursos. (Didriksson, 2009, 
p.1) 
 
Este marco de reforma, lejos de acoger a ultranza el modelo economicista y de 
mercado, tiene la particularidad de ofrecer si se quiere un modelo alternativo, como lo 
afirma Didriksson (2009): 
 
Este escenario de nueva reforma universitaria, posibilita la integración a 
diferentes redes, la participación de las comunidades en la 
democratización interna y de la vida pública, así como la generalización 
de medios ambientes para un aprendizaje permanente. Se trata de un 
cambio de modelo pedagógico y organizacional que comprende que la 
acción educativa se sostiene en la unidad de lo diferente, en la 
construcción de nuevos objetos de conocimiento, en la reflexión sobre el 
otro y la totalidad, en el impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el 
reconocimiento de la diversidad. (p.2) 
 
La propuesta del autor lograra un tránsito hacia una nueva universidad latinoamericana, 
que preserve su función social, su carácter humanista y ante todo consciente de la 
importancia de mantener su lugar en la sociedad como ente  comprometido con el 
desarrollo. 
 
La nueva universidad será autónoma, pública, bajo el régimen del 
gobierno del Estado, de bien social y tendrá como misión ser una 
comunidad de aprendizaje, de enseñanza, de investigación y difusión de 
la cultura del nivel más avanzado. Será un lugar en el que todos sus 
miembros, estudiantes, docentes, investigadores, directivos y empleados 
se relacionarán para el desarrollo del saber y de los conocimientos, y se 
reunirán para aprender y asistirse unos a otros en un conjunto de áreas 
del conocimiento, disciplinas y campos suficientemente articulados y 
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comprehensivos, siguiendo cada quien las inclinaciones de su propio 
intelecto, en un ambiente académico organizado de tal manera que 
propiciará la formación de un sólido carácter entre los estudiantes y 
contribuirá a su desarrollo humanista, científico, social y tecnológico. 
(Didriksson, 2009, p.13) 
 
El modelo de educación aquí propuesto, hace referencia a esa formación consciente 
del influjo externo, sustentándose en la práctica, el ejercicio intelectual y ante todo de 
carácter social, esto con el fin de formar ciudadanos científicos, intelectuales, éticos, 
respetuosos de la pluri y multiculturalidad, comprometidos con su rol en la sociedad y 
con el cambio de la misma, transmisores de conocimientos de valores, conocimientos y 
tecnologías, en palabras de Didriksson (2009): 
 
El modelo educativo de la nueva universidad se sustentará en la 
articulación y en la multiplicación de medios ambientes de aprendizaje y 
en la formación académica y laboral de alto nivel, en el método de la 
investigación, de la creación intelectual y de la actividad de una 
ciudadanía responsable. Se fundamentará en una base integradora de 
saberes, métodos, lenguajes y tecnologías que vincularán de manera 
permanente a cada una de las trayectorias universitarias con la realidad 
social, económica, cultural e investigativa del entorno que rodea a la 
universidad y a la sociedad global.  
 
De manera específica, el modelo educativo deberá traducirse 
curricularmente en una estructura flexible e innovadora, para responder a 
una sociedad cambiante, para integrar interdisciplinariamente los 
contenidos de las distintas áreas modernas del conocimiento científico y 
humanístico, así como para demostrar una pertinente organización 
autónoma que tendrá como objetivo la formación de individuos con 
capacidad de insertarse crítica y creativamente en cualquier contexto, 
circunstancia económica, social, local, nacional y global, para estar en 
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condiciones de enfrentar las exigencias de su contexto social y poder 
llevar a cabo su transformación por la vía del análisis racional de sus 
problemas y la búsqueda de soluciones a los mismos (p.18).  
 
En este orden de ideas y sustentándose en el cambio de la universidad y de su relación 
con lo social, está Herrera (2010) que en su escrito: Responsabilidad Social: Eje de la 
transformación de la Universidad en la era de la Globalización, se sitúa en la posición 
del no desconocimiento de la actual dinámica socio-económica, pero del rescate de la 
idea de universidad como el lugar comprometido con la sociedad y su desarrollo, para 
esto toca el tema de la responsabilidad social universitaria (RSU), entendida como la 
obligación del alma mater, por garantizar la inclusión social, y el mejoramiento de la 
sociedad, solo si realmente tiene responsabilidad social, se podría hablar de 
pertinencia en la misma, la autora sostiene al respecto: 
 
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 
éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 
capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las 
orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, 
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 
ambiente. El objetivo es preparar a los individuos para vivir en situaciones 
diversas y poder cambiar de actividad. (p.24) 
 
Consciente de los cambios actuales, a los cuales no se debe sustraer la educación 
superior, la autora propone la urgencia por parte de sus instituciones de generar 
transformaciones académicas, de la mano de cambios en su administración, gobierno y 
organización, esto con el fin de lograr una articulación pertinente con la sociedad, en 
otras palabras acoplar los sectores universitarios y extra-universitarios, en pro de 
atender y satisfacer las necesidades del desarrollo humano (Herrera, 2010). Teniendo 
claro que este siglo se fundamenta en cambios de carácter  económico, social, cultural, 
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tecnológico y natural; que han traído como consecuencia una tecnificación acelerada 
de los aspectos más cotidianos de la vida y una reproducción constante de las 
condiciones de desigualdad. 
 
La sociedad actual extremadamente mercantilizada reclama a las instituciones de 
educación superior, profesionales aptos para el mercado, que actúen en 
correspondencia con este y por ende presionan a las universidades por la generación 
de conocimiento pertinente al paradigma Tecno-economicista, esto socava 
profundamente la otrora autonomía universitaria y de la ciencia, si bien el cambio 
parece no opcional, si se puede generar un marco menos individualista, de mayor 
equidad e igualdad, en torno a los beneficios de la economía global, en la cual los 
postulados estén más enmarcados por la libre circulación de la riqueza y del 
conocimiento, “Una globalización solidaria donde la responsabilidad compartida entre 
países de distinto signo político y cultural contribuya a poner fin a las desigualdades y a 
la pobreza” (Herrera, 2010, p.22). 
 
De esta manera la Educación Superior, no solo debe reducirse a la producción de 
profesionales capaces de vincular de la mejor forma a las estructuras económicas 
contemporáneas, la UNESCO (citada por Herrera, 2010), expresa que se debe ante 
todo contribuir en la consolidación de ciudadanos éticos, y comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la 
democracia. 
 
La educación universitaria, no debe caer en el error y en el afán de anexarse a la lógica 
economicista actual y dejar de lado que en los escenarios sociales actuales la 
universidad no solamente se constituye en el escenario ideal para el aprendizaje sino 
que también lo es para la formación cultural, critica, cívica y ética, esto resulta 
lamentable ya que esta no estaría cumpliendo una de sus principales funciones que es 
formar un buen ciudadano, se trata que los egresados se desempeñen en los 
diferentes renglones económicos y escenarios laborales, con la voluntad de coadyuvar 
a la formación de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática, aunque 
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es lógico que en muchas universidades esto no sea un fin, ni un ideal, así sus planes 
curriculares, su visión y misión lo expresen, no obstante si este tipo de formación existe 
no puede limitarse al plano meramente curricular, ya que requiere un cambio en la 
formación docente, en la visión de universidad y en la idea de sociedad. Del Basto 
(2007) afirma en Lo Público y la Sociedad Civil en el contexto de la Universidad: 
“Pretender que el sistema universitario se adecúe exclusivamente a las demandas del 
aparato productivo es cancelar la idea misma de universidad” (p.87). 
 
La universidad debe privilegiar ante todo el conocimiento y el desempeño de la función 
social y jamás el contexto debe influir en su filosofía, para modificarla y adaptarla, aquel 
es más su ámbito de aplicación, aunque resulte inevitable el obviarlo, dadas las 
condiciones políticas sociales y económicas actuales; en palabras de Del Basto (2007):  
 
El discurso sobre la universidad ha experimentado en las últimas décadas 
una preferencia por analizar los problemas en el marco de una visión 
unilateral, sesgada por la influencia de una globalización neoliberal, 
olvidando que dichos problemas no se explican por sí mismos, sino que 
es preciso construir un marco referencial, apoyados en una teoría. Por 
ello, se considera que ante unas visiones de corte estratégico- 
administrativo economicista, es preciso anteponer una interpretación 
filosófica- pedagógica y social donde prevalezca el sentido moral, ético y 
político del quehacer universitario. (p.234). 
 
Esta clara divergencia entre teóricos, por un lado quienes sostienen que la mejor forma 
para que la universidad y en especial la publica salga de su atraso es actuando en 
congruencia y en función del actual modelo economicista, se yuxtapone a los que por 
otro lado argumentan que dicho cambio es necesario, pero no por ello se debe 
sacrificar la cultura critica, emancipatoria, el pensamiento humanista, académico y 
ético, comprometido con el cambio y el progreso social, a la postre genera dos 
enfoques de universidad que vendrían siendo el de universidad de mercado y social 
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respectivamente, categorías develadas por Malagón (2005) en su libro Universidad y 
Sociedad, en el que añade una tercera  llamada universidad Endógena. 
 
En este orden de ideas, gran parte de las universidades nacionales y locales, enfocan 
la configuración de sus programas, su visión y misión a crear profesionales aptos para 
desempeñarse como piezas del aparato productivo, su filosofía radica en la aceptación 
de unas demandas propias de la sociedad de consumo y del mundo globalizado, donde 
prima la educación enfocada hacia la técnica, relegando a un segundo escalón la 
formación humanista y ciudadana, esto difiere con la idea original de universidad, de 
forjar ciudadanos críticos, autónomos comprometidos con la sociedad civil y con su 
cambio.  
 
Dicha concepción de universidad de mercado, se ha convertido en el discurso 
imperante en el ámbito académico – social y no deja de ser en una copia más 
cosmética que real, de algunos modelos universitarios procedentes de países 
desarrollados, que desconocen el contexto especifico local y los requerimientos de esta 
sociedad particular; caracterizados por la construcción de un modelo social, la 
reivindicación de las minorías, el fortalecimiento de la ciudadanía, de los valores éticos 
y morales, la búsqueda de la paz y a la construcción de una sociedad, democrática y 
justa. Entendiendo que la universidad tiene por lógica un fin social y por ende no se 
puede desligar de la sociedad, ni de las relaciones de reciprocidad con la misma. 
 
No obstante hay universidades que de alguna manera no se ciñen fielmente al modelo 
imperante del mercado y se enmarcan dentro de otros modelos descritos por (Malagón, 
2005), como el de universidad endógena o de los universitarios y de Universidad social, 
la primera enmarcada como aquella comprometida con el espíritu académico y con la 
creación de una conciencia crítica de la sociedad y de su labor en ella, aunque de 
alguna manera limitada en su impacto y proyección social, al evidenciar un 
distanciamiento del contexto y el Estado y por otra parte la segunda enfocada más en 
la creación, interpelación y participación en el desarrollo humano, social y sustentable.  
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Finalmente cabe anotar, la abundancia de literatura en el tema, la cual es abordada 
desde diferentes categorías, enfoques y teorías, lo que permite afirmar que los estudios 
acerca de la universidad son un tema de análisis recurrente en los espacios 
académicos nacionales, latinoamericanos y mundiales, resaltando la importancia 
histórica de las universidades en el desarrollo de las sociedades, específicamente en la 
formación y reivindicación de identidades, modos de pensar, de concebir el mundo y de 
vincularse con los diferentes contextos propios de la vida misma. 
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5. REFERENTES TEORICOS 
 
 
La universidad surge en el medioevo y encuentra sus raíces en la filosofía ateniense, 
las escuelas de Alejandría, brahmánicas, consideradas por la Organización de las 
naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como los 
precursores de la educación superior en la historia, su surgimiento no es únicamente 
una respuesta a las necesidades de la sociedad y su contexto, sino que más bien es el 
resultado de un proceso histórico, caracterizado por la formación y perfeccionamiento 
de los saberes humanos en pro de la satisfacción de las demandas de la sociedad. 
 
Los problemas a los que se ve enfrentada la universidad en la actualidad, tienen su raíz 
en el pasado y en las falencias de esta desde su origen, el carácter elitista y poco 
inclusivo, además de la eterna discusión entre lo privado y lo público, sumado a lo que 
Malagón (2005) afirma: “ la pertinencia, en tanto es posible establecer con claridad, que 
los currículos de las primeras universidades fueron organizados con base en los 
requerimientos inmediatos en los campos del derecho, la teología, la medicina, las 
artes”(p. 19), este era un conocimiento totalmente centrado en la utilidad del mismo y 
en la exigencia de los tiempos, Malagón (2005) dice: “esos currículos estaban 
sustentados en el conocimiento disciplinar y las profesiones que devenían de ellas y 
que eran determinadas por la dinámica económica y política, como lo es hoy en día” 
(p.19), dicha relación con la actualidad se sustenta en la preeminencia del paradigma 
socioeconómico capitalista y globalizador, que demanda de las universidades 
profesionales aptos para insertarse de manera productiva en él, en detrimento de la 
formación académica, humanista y ética. 
 
La universidad y su autonomía ha sido un tema de discusión, pues si bien las 
medievales tenían relativa autonomía por ser creadas debido a una iniciativa privada de 
maestros y estudiantes sin mayores ingresos externos, el problema surgió cuando 
buscaron apoyo de la iglesia y del Estado, ya que de alguna manera se perdió la 
autonomía, el poder eclesiástico se manifestó en los cambios respecto a su 
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funcionamiento, centralización y cátedra, “la lucha por autonomía frente a los gobiernos 
locales, las luchas universitarias incluyeron la búsqueda de privilegios y 
favorecimientos para el ejercicio de sus profesiones y de la enseñanza y también para 
lograr que las personas de escasos recursos pudieran ingresar a sus cursos” (Malagón, 
2005, p.23). La universidad siempre ha estado ligada y a favor o directamente en 
controversia con las hegemonías políticas, tal situación es determinante a la hora de 
afirmar la no separación o autonomía de ellas, con relación a la sociedad, precisamente 
tal sintonía ha logrado que se adecue, modifique y se reinterprete si se quiere a las 
especiales condiciones cambiantes del mundo. 
 
El tránsito de la universidad medieval a la moderna, trae consigo las características 
propias de una institución que se ha adecuado a su tiempo y contexto, no obstante no 
es raro encontrar rasgos de tiempos pasados en tiempos aparentemente nuevos, 
significado inequívoco de lo contradictorio de la sociedad, “quizás en lo particular 
podría decirse que no existen relaciones de continuidad, pero, sin duda que si la hay, si 
nos atenemos por ejemplo a la función general de la universidad: contener el saber 
superior y preservar la cultura” (Malagón, 2005, p.25). Cabe acotar que la idea o 
discurso acerca de la universidad no es único con relación al espacio-tiempo, por el 
contrario esta se modifica en virtud del teórico y de su formación, al respecto Malagón, 
2005 afirma:  
 
Los diversos autores de acuerdo a sus intereses intelectuales 
sistematizan para elaborar sus discursos sobre la universidad utilizando 
denominaciones diversas: Didriksson nos habla de modelo social y 
modelo económico, Barnett nos habla de premodernas y modernas, 
Tünnermann de medievales y modernas, Burton Clark de tradicionales e 
innovadoras y emprendedoras, Guy Neave de modernas y de masas, 
Bonvecchio de universidades románticas, González Casanova de la 
universidad social y de las universidades comercializadoras, Pablo Latapí 
de la universidad crítica y muchas de ellas son denominaciones que 
corresponden a visiones e interpretaciones sobre ellas. (p.25) 
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No obstante el contexto académico latinoamericano, Colombiano y por ende el local, 
está caracterizado por la preeminencia de tres enfoques, establecidas por: Malagón 
(2005) en su trabajo Universidad y Sociedad: Pertinencia y Educación superior: el 
primero de universidad de mercado emparentado con el paradigma Tecno-económico, 
el segundo, la Universidad social asociada con el paradigma Académico – Social y por 
ultimo esta la Universidad Endógena, relacionada con el paradigma educativo; la 
confluencia de estos tres tipos, plantea un escenario en el cual la universidad como 
institución, aparece en medio de la teorización, haciendo difícil la relación de la misma 
con uno u otro enfoque, aunque, es claro que a pesar de la simple diferenciación entre 
público y privado, el análisis de su quehacer, a la luz de las teorías permite  acercarnos 
un poco más a este objetivo. 
 
 
5.1 UNIVERSIDAD ENDÓGENA 
 
En el tránsito de la universidad medieval a la moderna aparecida en el siglo XIX, surge 
el modelo Humboldt, el cual tendría notable trascendencia en la universidad europea y 
la moderna en general, “La universidad medieval era básicamente profesionalizante, 
mientras que el modelo de Humboldt introduce la idea de la academia como un 
propósito central en la función de la universidad y como una característica que 
diferencia a la universidad de cualquier otra institución” (Malagón, 2005, p.26), propone 
a esto la unión de academias y universidades en pro de una formación de calidad, 
agrega los componentes de investigación y desarrollo de la ciencia, haciendo énfasis 
en considerar la investigación como fundamento de la academia, de la labor docente, y 
del mejoramiento de la institución, siendo así se trata de una investigación de y para la 
universidad con la única intención de adquirir o reforzar su autonomía e identidad 
Malagón (2005), en otras palabras el modelo Humboldt se centra o se enfoca más en 
un ideal académico de la universidad en detrimento de un ideal profesionalizante. 
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Como herencia a este modelo de universidad, encontramos uno que se resiste a este 
influjo globalizador; caracterizado por ser una comunidad de maestros, esta institución 
se encarga de transmitir conocimientos, a partir de sus propios intereses, un tanto 
aislada de la sociedad, participando indirectamente en la formación de profesionales y 
en pro de reafirmar la función de docencia. Persigue una formación integral del hombre, 
a través de la búsqueda del conocimiento sin finalidades prácticas y pretendiendo 
formar una élite creadora en las ciencias, las humanidades y la política; reivindicando la 
investigación y considerando la universidad como una institución al servicio de la 
ciencia; Barnett (2002) afirma al respecto: 
 
Los académicos, en su papel de investigadores, tienen que convertirse en 
epistemólogos y ontólogos prácticos. Tiene que ampliar los marcos de 
saber e interactuar con la gama de audiencias más amplia posible; como 
investigadores, tienen que convertirse en seres diferentes. Eso significa 
no limitarse a proyectarse en la propia comunidad académica, sino ser 
también un académico en el conjunto del mundo. (p.198) 
 
El mismo autor señala que son muchos los condicionantes que amenazan con reducir 
los espacios de investigación y de enseñanza dentro de las universidades: la 
mercantilización de las funciones del mundo académico, la priorización del rendimiento 
tanto en la investigación como en la docencia, la elaboración de políticas “selectivas” 
de investigación, los modelos divergentes para producir conocimiento que también 
condicionan las posibilidades de aprenderlo, sistemas nacionales de evaluación de la 
calidad que resultan contrapuestos con la investigación y la enseñanza universitaria, 
entre otros, por consiguiente, Barnett (2002) propone: 
 
Un mundo supercomplejo, el desafío clave no es el del conocimiento, sino 
el del ser. La principal tarea pedagógica que ha de llevarse a cabo en un 
ambiente universitario no es la de trasmisión del conocimiento, sino la de 
promover formas de ser humano que sean apropiadas para las 
condiciones de supercomplejidad. La enseñanza se convierte en una 
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forma de instilar inquietud en las mentes y en el ser de los estudiantes, 
pero también en un consuelo para esas mismas mentes y seres (p. 213). 
 
Partiendo de lo anterior la universidad endógena, es aquella que enfatiza en el aspecto 
académico y por tal motivo está regida institucionalmente por académicos, siendo 
repetidora de dinámicas históricas propias, con poca capacidad de integración a la 
sociedad y reacia a la participación de agentes externos en su desarrollo, políticas y 
reproducción. Este tipo de instituciones son nacidas en los 60 y 70´s, y más allá de 
buscar la simple producción y reproducción de la academia, su ideología está 
impregnada por movimientos como los de Córdoba, los cuales sirvieron para que 
dentro de sus muros se encubaran posturas críticas a la sociedad y al establecimiento. 
Pero este tipo de universidades en la mayoría de los casos han sucumbido ante el 
avasallador influjo de la globalización y el mercado, haciéndolas entrar en la 
competencia por recursos, instalándose poco a poco como vendedoras de servicios; no 
obstante un sector importante de la misma se resiste a estos cambios y por el contrario 
se empeña en conservar ese paradigma académico y si se quiere crítico, lo que 
indudablemente le resta trascendencia, impacto social y reconocimiento académico. 
 
Tabla 1. Universidad endógena: características y preguntas específicas 
 
UNIVERSIDAD ENDOGENA 
CARACTERISTICAS PREGUNTAS 
 Paradigma Educativo. 
 Enfatiza el aspecto académico 
 Tiene poco impacto y proyección social. 
 Sustenta el papel de la universidad en la producción 
y reproducción del conocimiento en función de los 
intereses académicos. 
 Está regida por una comunidad hermética de 
intelectuales. 
 Sus proyectos, así como sus resultados, son de bajo 
reconocimiento e impacto social. 
 
 ¿La Universidad enfoca de forma predominante su 
quehacer institucional y académico, hacia el 
contexto externo o hacia el contexto interno? 
 ¿La investigación, actúa en función de la sociedad, 
o de los intereses del profesorado?  
Fuente: Autores 
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5.2 UNIVERSIDAD DE MERCADO 
 
Al respecto Filmus (2000) afirma que el modelo de universidad moderna fracasa o entra 
en crisis, como consecuencia de los cambios Geopolíticos y económicos, acaecidos en 
Europa a finales del siglo XIX, el agotamiento del estado de bienestar, de los discursos 
sociales, políticos, filosóficos y culturales del pensamiento occidental hasta la caída del 
muro de Berlín y el desarrollo de un nuevo modelo económico, remarca la dependencia 
o la centralización de las dinámicas de mercado y acomodamiento de todo el Estado a 
las leyes mercantiles: el Estado neoliberal entro a definir el rumbo del mundo. (Citado 
por Malagón, 2005, p.31) tal acomodamiento se ha hecho visible desde entonces y 
entro a definir las relaciones políticas, económicas, académicas, culturales, sociales, de 
manera autoritaria, pues este fenómeno globalizador ha obligado a un replanteamiento 
de tales relaciones en pro de insertarse a un mundo conectado, a una aldea global y a 
unas exigencias particulares en materia política, económica, social y por ende en el 
discurso universitario posterior. 
 
La Educación Superior a partir de los años sesenta se ve enfrentada a lo que el Grupo 
Especial de la UNESCO y el Banco Mundial (2000) ha dado en llamar nuevas 
realidades: expansión, diferenciación y revolución del conocimiento y que deben ser 
complementadas con los llamados nuevos escenarios. Entendemos por nuevos 
escenarios, los diferentes contextos en los cuales debe moverse hoy la Educación 
Superior y que, por tanto, han de tenerse en cuenta al construir propuestas para su 
orientación, tanto en el nivel de políticas generales como en el nivel de decisiones 
institucionales sobre programas concretos.( Citado por Malagón, 2005, p.35) 
 
Partiendo de lo anterior teóricos de la educación superior y la universidad, apuntan a 
raíz de múltiples denominaciones de la universidad, tales como: innovadoras, 
emprendedoras, fábricas de conocimientos útil, comercializadoras de conocimientos y 
de productos terminados; empresas del conocimientos; en fin todas ellas apuntan a 
transformar las universidades en empresas del conocimiento, como requisito para 
anexarse a la actual dinámica socio-económica, para ello debe implementar una serie 
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de cambios y reestructuraciones orgánicas y culturales, lo que abre el escenario para 
cuestionarse si las universidades latinoamericanas, nacionales y locales si se quiere, 
deben adoptar este modelo más empresarial y productivo, en función de cumplir las 
demandas de un mundo regido por el paradigma económico. 
 
Siendo así González (2001), concluye que este nuevo escenario en la educación 
superior, se enmarca dentro de lo que Slaugher y Leslie denominan, el capitalismo 
académico, este enfoque de universidad se caracteriza por: adecuación de las 
universidades a las demandas del mercado y las empresas, diversificación de 
instituciones de educación superior, adopción del paradigma tecno-económico, 
financiación de las universidades con capitales privados, rendición de cuentas 
constante, adopción del sistema de créditos, sustentada en la enseñanza por 
competencias, en pro de simetría entre lo laboral y profesional, garantizando 
funcionalidad, comercialización de la investigación y del conocimiento, es claro que 
este modelo de universidad actúa en congruencia con un discurso dominante estatal y 
del sector privado, dejando enormes vacíos en lo social, académico y su relación con el 
contexto. 
 
Cabe acotar que es inobjetable el cambio que ha sufrido la universidad a lo largo de la 
historia, de la misma manera que es indiscutible el actual contexto socioeconómico 
imperante y como este determina su función y su desarrollo, en este orden de ideas 
estas decisiones y características propias del capitalismo académico, son más una 
réplica al menos para el caso latinoamericano, de modelos implementados en el viejo 
continente específicamente el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual 
fue creado erigiéndose sobre los principios de calidad, movilidad, diversidad, 
competitividad y orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos 
estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema 
Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores 
de otras partes del mundo, el EEES propone un sistema de lectura fácil y de 
comparación en titulaciones, el sistema de créditos, cooperación entre países, centrado 
específicamente en la adquisición de habilidades y no la de conocimientos, enfocando 
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la educación de pre y posgrado a las necesidades laborales que existan en el mercado 
y la sociedad. 
 
Ibarra (2002), en su trabajo: Capitalismo Académico y Globalización: La Universidad 
Reinventada, sintetiza el capitalismo académico como el uso que las instituciones 
hacen del capital humano de sus académicos, con el propósito de obtener ingresos; 
tiene que ver con las decisiones, programas y comportamientos, motivados únicamente 
por la obtención y el aseguramiento de recursos externos, entendiendo de esta manera 
la práctica actual universitaria, vendedora de servicios y practicante de 
comportamientos enmarcados en la lógica del mercado, tales como competencia entre 
académicos, para financiar sus proyectos, en otras palabras competencia por recursos, 
sumado a la nueva presencia estatal, caracterizada por políticas de privatización, 
comercialización y desregulación. 
 
Si bien el modelo de universidad de mercado (encarnado en el EEES), goza de 
aceptación y parece integrarse de manera adecuada a la especificidad de la sociedad 
actual, respondiendo a lo expresado por gran parte de teóricos de la universidad, en 
torno a la correspondencia que debe tener esta con el contexto, integrándose, 
cambiando si resulta necesario pero nunca cerrándose en sí misma, ni a los nuevos 
desafíos de la sociedad contemporánea, al respecto Tunnermann (2003) en su libro La 
Universidad ante los Retos del Siglo XXI, resalta precisamente como la globalización le 
exige a las universidades la incorporación y sí se quiere la creación de un nuevo perfil 
profesional, capaz de responder a las demandas acaecidas del nuevo paradigma de la 
internacionalización de la educación. Por lo tanto la transformación de la educación 
superior es un imperativo de la actualidad, fenómenos como la globalización, los 
espacios económicos cada vez más amplios, la rapidez en las comunicaciones, y en 
general conocimiento contemporáneo, genera unos desafíos demasiado grandes para 
la educación superior, a la que solo podrá responder mediante profundos y 
sistemáticos cambios. 
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Únicamente un sistema de educación superior, suficientemente flexible, puede 
enfrentar adecuadamente los retos de la sociedad contemporánea, las universidades, 
sus organismos, estudiantes y docentes, no pueden negarse, ni desconocer estos 
cambios, ni a la utilización de las nuevas tecnologías en el ejercicio académico, ya que 
los sistemas actuales no dejan ninguna opción al respecto, el no hacerlo sería 
automarginarse, en palabras de Tunnermann (2008) en su texto La Autonomía 
Universitaria en el Contexto Actual: 
 
La educación superior, de cara al siglo XXI, debe asumir el cambio y el 
futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, si realmente 
pretende ser contemporánea. El cambio exige de las instituciones de 
educación superior una predisposición a la reforma de sus estructuras y 
métodos de trabajo, lo que conlleva asumir la flexibilidad como norma de 
trabajo en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones inmutables. (p.36) 
 
De igual manera Brunner (1999) en: Educación Superior en una Sociedad Global de la 
Información, sostiene que la crisis que ha tenido la universidad latinoamericana 
principalmente, se manifiesta en perdida de nitidez y centralidad, pues la educación 
superior dejo de ser hace mucho tiempo una materia de único cumplimiento por parte 
de las universidades, diversificando la misma en instituciones, o lo que él llama 
agencias formativas, esto consecuencia de la multiplicidad del conocimiento, es por 
esto que afirma: 
 
La figura cultural de la universidad su aura, prestigio y peso simbólico en 
la sociedad está reduciéndose. La vida intelectual de las naciones ya no 
tiene un solo hogar; vivimos ahora en la "aldea global del conocimiento". 
Y, como consecuencia de ello, la tradicional institución del saber la 
universidad comienza a ser tratada con mayor pragmatismo. Se le exige 
ser eficiente, competitiva y pertinente. Se la evalúa por su desempeño y 
resultados, no por sus tradiciones. Se la mide según criterios de 
rentabilidad y ya no más según una escala de valores del espíritu. (p.1) 
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Partiendo de lo anterior, “la educación paulatinamente se ha convertido en una 
industria de productos y servicios de aprendizaje, donde las comunicaciones cada vez 
dependen más del accionar de las empresas multinacionales” (Brunner, 1999), este 
panorama pone de manifiesto la idea del cambio profundo que debe tener la 
universidad y hacer parte de la dinámica mundial, con todo y su contexto informacional, 
más allá de la simple utilización de los recursos tecnológicos con unos escuetos fines 
pedagógicos y didácticos, como lo afirma Brunner (1999) “De hecho, no es el hardware 
ni el software lo que está causando la revolución en curso, sino el empleo social de las 
tecnologías, su uso para reconfigurar la sociedad” (p.7).  
 
Por su parte Didriksson (2009) sostiene que al ser las universidades el sitio por 
excelencia para generar un desarrollo económico, social y cultural, han tenido que 
realizar cambios organizativos, de programas y de funcionamiento que trastocan la idea 
de universidad concebida décadas atrás, poniendo en tela de juicio lugar en la 
sociedad. No obstante esta reforma y adopción del patrón social, tecnológico y 
productivo global, se han creado nuevos vínculos de integración regional e 
interinstitucional, que fomenta la posibilidad de construir un escenario alternativo al 
modelo de mercado dominante. 
 
El modelo de educación aquí propuesto, hace referencia a esa formación consciente 
del influjo externo, sustentándose en la práctica, el ejercicio intelectual y ante todo de 
carácter social, esto con el fin de formar ciudadanos científicos, intelectuales, éticos, 
respetuosos de la pluri y multiculturalidad, comprometidos con su rol en la sociedad y 
con el cambio de la misma, transmisores de conocimientos de valores, conocimientos y 
tecnologías, en palabras de Didriksson (2009): 
 
El modelo educativo de la nueva universidad se sustentará en la 
articulación y en la multiplicación de medios ambientes de aprendizaje y 
en la formación académica y laboral de alto nivel, en el método de la 
investigación, de la creación intelectual y de la actividad de una 
ciudadanía responsable. Se fundamentará en una base integradora de 
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saberes, métodos, lenguajes y tecnologías que vincularán de manera 
permanente a cada una de las trayectorias universitarias con la realidad 
social, económica, cultural e investigativa del entorno que rodea a la 
universidad y a la sociedad global. (p.18) 
 
Lo anterior da cuenta de las prácticas de muchas universidades actuales, centradas en 
el mercado, para los autores el cambio de la universidad debe venir de su reinvención 
de su reposicionamiento en el imaginario social y de sus modos de actuar, si se quiere 
lejos del debate que la obliga a reconsiderarse como una simple empresa que presta 
un servicio, ya que simplemente se estaría convirtiendo en la actualidad en una entidad 
del mercado y no de la sociedad, Sin embargo enfatizan en la idea que desligarse del 
actual contexto socioeconómico seria desconocer el lugar en el cual la universidad 
actual encuentra su campo de acción, realización y reproducción. 
 
Tabla 2. Universidad de mercado: características y preguntas específicas 
 
UNIVERSIDAD DE MERCADO 
CARACTERISTICAS PREGUNTAS 
 Paradigma Tecno-Económico-Educativo. 
 Se consolida en las economías de mercado, 
la globalización y el Estado neoliberal. 
 Financiación de las universidades con 
capitales privados, adecuadas a las 
dinámicas del desarrollo económico. 
 Busca la homologación de los procesos 
académicos a los procesos productivos. 
 Adopción por parte de la universidad del 
lenguaje empresarial. 
 El conocimiento es un recurso material que 
puede ser comercializado bajo las leyes del 
mercado. 
 Programas académicos acordes con las 
demandas del mercado y las empresas. 
 Adopción del sistema de créditos, 
sustentada en la enseñanza por 
competencias. 
 Competencia de los investigadores por 
financiamiento para sus proyectos. 
 No existe la autonomía universitaria ya que 
obstaculiza los acuerdos de intercambio y 
colaboración; en términos de apropiación de 
los productos generados por proyectos. 
 ¿la Universidad, articula la academia, con el 
sector productivo? 
 
 ¿lo económico de mercado (pagos, 
matriculas) determina el actuar de la 
Universidad? 
Fuente: Autores 
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5.3 UNIVERSIDAD SOCIAL  
 
Uno de los mayores exponentes de este tipo de Universidad, es González (2001) 
incursiona en temas que hoy resultan fundamentales para la definición de las 
instituciones y los sistemas universitarios en la perspectiva del nuevo milenio, haciendo 
énfasis en la justificación de porqué es necesaria una nueva universidad, motivado esto 
a partir de la crisis de las instituciones de educación superior que se percibe 
actualmente en un mundo cada vez más globalizado, el autor acentúa en las 
consecuencias de las políticas neoliberales que conlleva un proceso y proyecto 
privatizador en los países, lo que se relaciona con el conflicto ocurrido durante 1999 en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual consistió en una huelga 
universitaria, en contra de la implementación de políticas neoliberales en la universidad. 
 
El autor, recurre a la idea de equidad cuando se cuestiona: ¿Cuál es la universidad 
necesaria? Y explica, no la que queremos en lo singular, sino la que se necesita en lo 
plural; la que proporciona soluciones armónicas ante las partes e impulsa el desarrollo 
de la verdadera democracia, ciencia, tecnología y humanismo. El fenómeno de la 
globalización creado por las políticas neoliberales propicia una privatización que, como 
proceso y proyecto histórico, es causa de las crisis que vive la educación superior, de 
hecho, relaciona el caso mencionado antes en la UNAM con esas causas cuando 
expresa que el conflicto “sólo se comprende como expresión de los procesos y 
proyectos neoliberales y globalizadores y de las fuerzas que se le oponen” (González, 
2001, p.16). En consecuencia, el proyecto educativo neoliberal presupone la formación 
de profesionales-empresarios en el marco funcional de esta teoría y por ello se busca 
“privatizar la conciencia de los líderes y adaptar planes y programas a las necesidades 
de las empresas” (González, 2001, p.23). 
 
Un problema, según el autor, estaría enfocado a la atención de las desigualdades 
educativas y su manejo político en un contexto urbano, periférico y condicionado a la 
cultura, es decir, si la transformación del sistema educativo debe crear una cultura de 
libertad y equidad, entonces también debe crear una cultura general que es necesario 
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llevar a sus niveles superiores, de este modo, defiende la necesidad de educar en la 
cultura del pensar-hacer, combinando conocimientos nuevos con la esencia de la 
cultura humanística y científica de tipo clásico, al respecto afirma:  
 
No se puede pensar en una educación de avanzada sin vincular el pensar 
y el hacer. En una política nacional democrática no es posible separar el 
pensar del hacer en el conjunto de las estructuras de educación que se 
propongan una sociedad menos inequitativa y menos opresiva. Las 
fuerzas democráticas tiene que proponerse una educación que vincule el 
pensar y el hacer en todos los terrenos: los políticos y morales, los 
científicos y técnicos, con sus formas antiguas y modernas de 
conocimiento crítico y creador. (González, 2001, p.53) 
 
Con relación a lo anterior, admite que el discurso presenta un problema práctico: 
resolver la diferencia entre educación para todos y educación de alta calidad en una 
estructura social compleja con problemas específicos como la edad, la capacidad 
física, el nivel cognoscitivo y la libertad de querer estudiar o no, asimismo desecha la 
idea de una educación para todos y de alta calidad fundada en universidades 
populares, estableciendo un sistema que aglutine al sistema escolar y universitario con 
el de producción de conocimientos, que permita vincular los medios, las organizaciones 
civiles y los centros productivos de bienes y servicios; en palabras del autor: “La tesis 
central es que no debemos fundar una escuela o universidad ni varias, sino un sistema 
educativo que también incluya a la sociedad civil que acuerden participar en él y que 
decidan como pueden funcionar para educar mejor a un mayor número de 
beneficiarios” (González, 2001, p.74). 
 
Ante esta realidad universitaria, nuevamente se pregunta ¿qué universidad queremos?, 
en su opinión, la universidad debe equilibrar la cultura general y la especialización, 
vinculándola con la transmisión de conocimientos con el objeto de que un profesional 
pueda cambiar su especialidad, adaptándose a los tiempos que le toque vivir, debe 
enseñar  a aprender y sobre todo, a respetar la libertad de cátedra e investigación, 
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cuidando que la calidad académica sea de primera, articulando la docencia con la 
investigación. Lograr una universidad así, comenta el autor, requiere apoyos 
gubernamentales, políticos y de la sociedad civil, a efecto de propiciar una universidad 
autorregulada que esté en constante cambio cuando así lo requiera la propia 
universidad. (González, 2001, p.119). 
 
Por consiguiente, postula que debe partirse de un diagnóstico de la situación nacional e 
internacional respecto a la educación superior y sus problemas estructurales, así como 
los que se refieren a la actualidad pedagógica, didáctica y a las posibilidades de 
innovación, el diagnóstico es importante en la medida del reconocimiento de la crisis y 
factores que la causan, con la finalidad de construir la universidad necesaria en 
respuesta proporcional. Empero, González Casanova adelanta respuestas a un posible 
diagnóstico, como por ejemplo su idea de “dar educación de alto nivel en pequeños 
grupos y hasta en forma personalizada” (González, 2001, p.130), Si bien afirma, 
posteriormente, estar en desacuerdo con la educación de masas, alega asimismo que 
el verdadero proyecto de educación, debe fundarse en un interés general y enfatiza la 
noción de aprender a aprender como fundamento pedagógico en la educación del ser 
humano. 
 
Así, la universidad necesaria, en palabras del autor, debe estar constituida por 
“sistemas de multiuniversidades articuladas, respetuosas de las autonomías de sus 
integrantes y de las redes que establezcan sus grupos de investigación y docencia” 
(González, 2001, p.114), Por ende, González se refiere al país-universidad o ciudad-
universidad como la universidad necesaria para este milenio y se posiciona con un “no 
a la universidad elitista; no al estado populista y no a la universidad de masas; sí al 
país-universidad y a la democracia” (González, 2001, p.114). Sin embargo, González 
propone la superación de dos problemas para iniciar diálogos al respecto: los 
impedimentos para la construcción de puentes interdisciplinarios y el libre tránsito entre 
la investigación especializada y el conjunto de las ciencias; el diálogo, expresa, debe 
apuntar hacia reflexiones de relaciones, de estructuras, de tendencias y coyunturas, de 
sistemas, como es de apreciarse, ese diálogo no excluye temas como la masificación 
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de la educación superior, no cabe duda que en la era posmoderna y de las políticas 
neoliberales inmersas en ella, la cibernética y la computación son fuentes de poder y la 
cultura por adquirir es esa, soslayando otros valores sociales. 
 
En este orden de ideas y sustentándose en el cambio de la universidad y de su relación 
con lo social, Herrera (2010) en su texto: Responsabilidad Social: Eje de la 
transformación de la Universidad en la era de la Globalización, se sitúa en la posición 
del no desconocimiento de la actual dinámica socio-económica, pero del rescate de la 
idea de universidad como el lugar comprometido con la sociedad y su desarrollo, para 
esto toca el tema de la responsabilidad social universitaria (RSU), siendo esta la 
obligación de la institución, por garantizar la inclusión social y el mejoramiento de la 
sociedad, solo si realmente tiene responsabilidad social, se podría hablar de 
pertinencia en la misma, la autora sostiene al respecto: 
 
La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 
éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 
capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las 
orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, 
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 
ambiente. El objetivo es preparar a los individuos para vivir en situaciones 
diversas y poder cambiar de actividad. (p.24) 
 
La sociedad actual extremadamente mercantilizada reclama a las instituciones de 
educación superior, profesionales aptos para el mercado, por ende presionan a las 
universidades por la generación de conocimiento pertinente al paradigma Tecno-
economicista, esto lastima la otrora autonomía universitaria y de la ciencia, si bien el 
cambio parece no opcional, si se puede generar un marco menos individualista, de 
mayor equidad e igualdad, en torno a los beneficios de la economía global, en la cual 
los postulados estén más enmarcados por la libre circulación de la riqueza y del 
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conocimiento, “Una globalización solidaria donde la responsabilidad compartida entre 
países de distinto signo político y cultural contribuya a poner fin a las desigualdades y a 
la pobreza” (Herrera, 2010, p.22). 
 
La educación universitaria, no debe caer en el error y en el afán de anexarse a la lógica 
economicista actual y dejar de lado que en los escenarios sociales actuales la 
universidad no solamente se constituye en el escenario ideal para el aprendizaje sino 
que también lo es para la formación cultural, critica, cívica y ética, siendo así esta no 
estaría cumpliendo una de sus principales funciones que es formar un buen ciudadano, 
capaz de desarrollarse éticamente y eficientemente en el escenario laboral, este tipo de 
formación no puede limitarse al plano meramente curricular, ya que requiere un cambio 
en la formación docente, en la visión de universidad y en la idea de sociedad. Del Basto 
(2007) afirma en Lo Público y la Sociedad Civil en el contexto de la Universidad: 
“Pretender que el sistema universitario se adecúe exclusivamente a las demandas del 
aparato productivo es cancelar la idea misma de universidad” (p.87). 
 
El marco parece desesperanzador para la universidad, pues parece una utopía, que el 
modelo actual desaparezca o mute trascendentalmente hacia una resignificación o 
tránsito hacia una universidad más social, tal como se sucedió con el transito que se 
dio en Latinoamérica de la universidad republicana a la moderna con el movimiento de 
Córdoba, diferente de la europea e inmersa en la complejidad de las contradicciones 
sociales, y sensibilizada por sus procesos. Este movimiento tiene gran trascendencia 
por contener en el los sentimientos de cambio y de conflicto de las universidades en 
Latinoamérica, de una sociedad colonial que desaparecía abriendo paso a “Una 
sociedad que emergía, el neocolonialismo y las sociedades de capitalismo 
dependiente, profundamente inestables en lo social, económico y político y de un gran 
contenido cultural” (Malagón, 2005, p. 43). 
 
Este movimiento tiene justificación en el conflicto propio latinoamericano de entonces, 
caracterizado por emerger de un contexto político, social y económico especial, que 
exigía de la educación una correspondencia, con los proyectos nacionales en 
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construcción, no fue un cambio en lo social, pero si en las universidades, “desencadenó 
procesos de cambio en las universidades, igualmente desencadenó una serie de 
movimientos universitarios en todo el continente en busca de una nueva universidad, 
más independiente, más social, más participante y en resumen, más liberal y más 
moderna” (Malagón, 2005, p.44), reclamaba autonomía, cogobierno, libertad de 
cátedra, apertura de la universidad a otros sectores sociales, proyección social y 
política de la universidad, los puntos anteriores en la actualidad hacen parte de las 
demandas o de la agenda de los movimientos universitarios Malagón (2005), al 
respecto el autor afirma: 
 
Más allá de las múltiples interpretaciones sobre los alcances reales y 
simbólicos de Córdoba, sí es posible afirmar que ese movimiento marcó 
las líneas para el desenvolvimiento de la universidad latinoamericana y le 
dio el toque social a esta institución que nos permite diferenciarla de las 
universidades de otras regiones del mundo. La vocación social de la lucha 
universitaria expresa con claridad el sentimiento de los sectores más 
vulnerables de la población y en muchos casos, la universidad 
latinoamericana se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. En 
muchos países de América Latina la universidad ha sido fuente 
importante para los movimientos sociales y políticos, para los líderes de la 
insurgencia y también los líderes del establecimiento; generaciones y 
generaciones de pensadores y luchadores por la democracia en América 
Latina. pasaron por las aulas universitarias y desde allí también se 
lanzaron luchas importantes, como las recordadas de 1968 y 1971, que 
recorrieron la región como una oleada antiimperialista y una búsqueda de 
nuevos caminos hacia un mundo mejor. (p.44) 
 
Si bien esta universidad de corte social, es propia de América Latina, cabe resaltar que 
en la actualidad la misma está enfocada más en la adopción del paradigma o del 
modelo de mercado, que por la reivindicación de las demandas y los ideales de 
Córdoba, cada vez pierde más peso en el escenario político y social, es menos crítica y 
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contestataria, o como Malagón (2005) argumenta “al interior de la universidad hay una 
confrontación entre lo que podríamos denominar la universidad de mercado y la 
universidad social” (p.46), están son dos perspectivas que coexisten en muchos casos 
dentro de las instituciones, ya sea en los imaginarios de los estudiantes, en la ideología 
de sus movimientos estudiantiles e incluso en la parte académica, lo que al menos en 
teoría no ha masificado una corriente de pensamiento, ni una forma de actuar de la 
universidad. 
 
Finalmente hablar de Universidad contemporánea es hablar de una institución que ha 
sido el resultado de múltiples procesos y cambios, en lo político, económico, social y 
cultural, que se maneja dentro la especificidad de sus contexto de una forma 
determinada, haciendo difícil tener un discurso homogéneo, es claro que el estado 
neoliberal ha buscado adecuar las universidades a sus reglas, pero aun así no dejan de 
emerger o de mantenerse discursos alternativos, no solo a al neoliberalismo como 
modelo político-económico, sino también dentro de las universidades.  
 
Aun cuando es claro el terreno abonado por la universidad de mercado para su 
desarrollo y consolidación, por otra parte la universidad de corte social, “no se ha 
concretado ya sea por la extrema ideologización o por la incapacidad para la 
adecuación de dinámicas sociales para la universidad” (Malagón, 2005). La universidad 
social y democrática, se fundamenta en los ideales de la reforma de Córdoba y es el 
ideal latinoamericano, con discursos críticos, propositivos, en contraposición al modelo 
neoliberal, con una resistencia pasiva ante el avasallador accionar globalizador y el 
ausentismo estatal, que sin éxito total, pone de manifiesto las falencias del desarrollo 
centrado en el mercado, principalmente en lo social, lo ético, lo democrático y lo 
humano. 
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Tabla 3. Universidad social: características y preguntas específicas 
 
UNIVERSIDAD SOCIAL 
CARACTERISTICAS PREGUNTAS 
 Paradigma Académico – Social. 
 Busca trascender los discursos 
funcionalistas de la Universidad. 
 No se adecua a los nuevos tiempos, 
marcados por la preeminencia del mercado. 
 Reorientar la formación,  la investigación, la 
producción del conocimiento y la proyección 
institucional, a escenarios más sociales. 
 Tiene y reproduce una visión crítica, 
constructiva de nuevas opciones y con 
capacidad de intervenir el contexto social. 
 Interpreta los nuevos escenarios sociales, 
sin obviar el papel crítico-reflexivo y 
transformador de la universidad. 
 Investiga y produce conocimiento en pro del 
beneficio del conjunto de la sociedad, y no 
de una minoría favorecida. 
 Enaltece el carácter social, que debe tener 
la ciencia, la técnica y la tecnología, y busca 
un  desarrollo social sostenible y 
sustentable. 
 Ofrecer oportunidades de estudio en las 
distintas fases de la vida; materializada en 
planes de enseñanza formal y no formal. 
 Establecer un adecuado equilibrio entre 
"rendimiento de cuentas" y autonomía. 
 ¿Los productos de la universidad, 
(investigación y trabajos)  están orientadas 
a sectores sociales vulnerables? 
 
 ¿la formación universitaria, lo doto de una 
visión crítica y transformadora del contexto 
social? 
Fuente: Autores 
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Comprende cuatro pasos: 
 
 El diseño del proyecto a través de la apropiación teórica del objeto, incluye la 
elaboración del estado del arte, planteamiento del problema y que culmina con la 
formulación del proyecto de investigación.  
 
 la construcción del marco teórico de referencia, como forma ideal para orientar el 
ejercicio investigativo, dotarlo de sentido y significado. 
 
 Diseñar los aspectos metodológicos como la muestra y las técnicas e instrumentos; 
además de la realización del “trabajo de campo” a través de diferentes técnicas e 
instrumentos utilizados. 
 
 Análisis e interpretación de la información y su derivación a lo establecido en las 
preguntas y los objetivos.  
 
Cabe resaltar que en el desarrollo del proceso investigativo, no es inmutable y rígido, 
por el contrario y teniendo en cuenta el carácter cualitativo de la investigación, los 
pasos de este se entremezclan y están en constante retroalimentación, en pro de la 
excelencia de los resultados y de la solución de inconsistencias y falencias. 
 
6.2 LA ESTRATEGIA Y EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
La caracterización de los modelos o enfoques de universidad, es el resultado del 
análisis y la interpretación de documentos especializados en el tema de la universidad 
y de los datos conceptuales que arroja el mismo. El enfoque de la investigación es 
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cualitativo y básicamente responde al requerimiento de relaciones conceptuales con el 
objeto de investigación: la universidad, en la revisión de la literatura especializada, 
resulto importante los aportes de teóricos en la materia como: Carlos Tunnermann, 
José Joaquín Brunner, Axel Didriksson, Ronald Barnett, Pablo González Casanova, 
Alma Herrera, Vicente Betancur, Luis Orozco, Mario Díaz, Eduardo Ibarra Colado, 
Alberto Malagón, Liliana Del basto, entre otros.  
 
Tales aportes son de corte cualitativo y la mayoría insisten en la necesidad de redefinir 
conceptualmente la idea de universidad en relación con los cambios económicos, 
sociales, políticos y de los espacios académicos contemporáneos, no obstante no se 
trata de una mera elección entre métodos cualitativos y cuantitativos, sino de optar por 
el método relacionado con el tema y el área de conocimiento presentes en el ejercicio 
investigativo.  
 
Es claro que muchos de los escenarios académicos actuales gozan de legitimidad y 
aceptación, aquellas investigaciones que arroje resultados cuantificables, medibles, 
generalizables, confirmables y estáticos, en otras palabras propios del método 
cuantitativo, no obstante en el campo de las ciencias sociales, las técnicas cualitativas 
son el método propio de sus investigaciones y gozan de aceptación entre los expertos 
en la materia, lo anterior sustentado en la imposibilidad de las primeras de explicar y 
entender la realidad social, su poca flexibilidad, su excesiva dependencia matemática y 
su excesivo alejamiento de la realidad, esta última característica principal de los 
métodos cualitativos. 
 
Lo anterior devela que si se trata de abordar la realidad, no solo para medirla y 
constatarla, sino para descubrir sus significados, interpretarla y comprenderla, la 
perspectiva cualitativa, constituye la forma ideal de hacerlo, básicamente porque 
permite un mayor grado de objetividad y de acercamiento al objeto de investigación.  
 
En este orden de ideas la investigación cualitativa, no es un análisis simple, 
impresionista, informal, y superficial, por el contrario es un método riguroso, 
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sistemático, carente de estándares, pero con un gran componente teórico y práctico, y 
esto se evidencia en las diferentes etapas de la investigación, en la elección del tema, 
el rastreo de antecedentes, la selección del contexto, la técnica de recolección, la 
redacción y la escritura del informe final; siendo así la decisión de optar por este 
método como el apropiado para desarrollar una investigación, radica en una decisión 
tomada, teniendo como referencia las preguntas, el impacto y los objetivos a cumplir en 
la misma.  
 
De esta manera y partiendo de lo anterior el presente ejercicio investigativo, enraizado 
en el área de las ciencias sociales, es de corte cualitativo, ya que este modelo suele 
ser el utilizado por excelencia en las ciencias humanas, Taylor y Bogdan (1992), este 
tipo de investigación es holístico, esto quiere decir que ve el objeto de estudio como un 
todo, no son reducidos a variables, adquiere su sentido precisamente en esa 
organización general, es interactivo y reflexivo, en otras palabras el investigador está 
ligado estrechamente al objeto de estudio, y este puede influir en el o viceversa. 
(Citados por Sandoval, 2002, p.41) 
 
Sus características más importantes o comunes expresados por Taylor y Bogdan 
(1992) son: primero es naturalista y se centra en la lógica de la realidad que analiza, 
segundo, no impone visiones previas es decir el investigador se aleja, suspende o se 
aparta de sus creencias, perspectivas y predisposiciones, en pro de la objetividad del 
trabajo, tercero no impone visiones previas, cuarto está abierto a opiniones 
divergentes, en otras palabras todas las opiniones, personas y lugares, son válidas y 
dignas de estudio, quinto, es humanista busca acceder al conocimiento por 
experiencias particulares, captadas desde el punto de vista del protagonista, sexto, es 
rigurosa, los documentos de corte cualitativo, producen un conocimiento directo de la 
sociedad. (Citados por Sandoval, 2002, p.42) en esto se diferencia de los métodos 
cuantitativos y no realiza objeciones de los datos, no es una mirada superficial a un 
problema determinado, por el contrario es un análisis sistemático, que se sustenta en 
procedimientos rigurosos, mas no estandarizados, y sexto la investigación cualitativa es 
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un arte, es flexible no maneja temas estandarizados, sigue determinados lineamientos, 
aunque no son reglas. 
 
Siendo así, al ser de corte cualitativo, produce datos descriptivos, centrándose en el 
análisis de palabras, escritos o cualquier dato o conducta observable, es inductivo, 
pues se busca una comprobación o verificación, entendiendo que la investigación es 
una caracterización, no arrojo datos cuantificables, aunque si conceptos, definiciones, 
categorías y en general una forma conceptual de entender y resolver problemas 
inherentes a la sociedad. 
  
Finalmente, cabe acotar que el método cualitativo, entendido como el conjunto de 
principios, de consideraciones teóricas y epistemológicas y de técnicas metodológicas, 
como un sistema de investigación interpretativo, se constituye en la estrategia ideal en 
pro de describir e interpretar la universidad y sus textos. La categorización es el 
resultado de nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, de un rechazo a una 
uniformidad y concretamente significa dotar de nuevos significados y discursos la idea 
y noción que tenemos de universidad, ampliando el horizonte de una realidad 
cambiante y modificable. 
 
Por otro lado teniendo en cuenta: las preguntas iniciales de investigación sobre: 
¿Cuáles son los enfoques o modelos de Universidad contemporánea que  subyacen en 
la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia? Y ¿Cuál es el enfoque o modelo contemporáneo de universidad que 
predomina en cada una de las tres principales universidades de la ciudad de Ibagué? lo 
más adecuado es utilizar el análisis conceptual o el análisis de contenido o el método 
documental de interpretación, del que nos habla Coulon (1995) en su texto 
Etnometodología y educación, acompañados de técnicas como la entrevista a 
profundidad, revisión documental, interpretación de textos, hojas de cotejo o guía de 
observación textual, entre otras, para realizar una conceptualización y caracterización 
de las universidades, que sirva de referencia para entender el discurso actual de la 
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universidad a nivel global y nacional, así como para ubicar dentro de las categorías las 
principales instituciones de educación superior de la ciudad. 
 
Siendo que la estrategia central de investigación en este proyecto es el análisis de 
contenido, en palabras de Ruiz (1982): “El Análisis de Contenido no es otra cosa que 
una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más 
concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos escritos” (p.182). Ahora 
bien el instrumento fundamental del análisis de contenido es la lectura, de esta manera 
se recoge la información, aunque dicha lectura debe realizarse de manera sistemática, 
objetiva y valida, se trata de que a través de la lectura de textos, configurar el escenario 
de la investigación, elaborar inferencias, clasificar, interpretar y concluir.  
 
El análisis de contenido es una técnica comúnmente utilizada en las investigaciones de 
corte cualitativo, según Bardin (1996): “Un conjunto de técnicas de análisis, de 
comunicación tratando de obtener, por procedimientos sistemáticos, y objetivos de 
descripción del contenido de los mensajes, indicadores (cuantitativos o no) que 
permitan la inferencia de conocimientos, relativos a las condiciones de producción–
recepción de estos mensajes” (P.29). En otras palabras se debe superar el mero 
análisis descriptivo del contenido, para a través de la inferencia alcanzar una 
interpretación más profunda, certera, más allá del sentido común y el subjetivismo, en 
pro de alcanzar una comprensión critica de textos literarios, biográficos, entrevistas y 
observación, dicha técnica, permitió, descubrir los modelos o enfoques de universidad y 
a la postre caracterizar de acuerdo a su carácter misional las tres principales 
universidades de Ibagué. 
  
6.3 EL CASO 
 
Para efectos de la caracterización, dentro de los modelos o tipos de universidad 
emergentes del análisis teórico previo, se escogieron las tres principales universidades 
de la ciudad de Ibagué, (Universidad de acuerdo a lo establecido por la Ley 30 de 1992 
en Colombia para la Educación Superior), son la Universidad del Tolima, la Universidad 
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de Ibagué y la Universidad Cooperativa de Colombia, dichas Instituciones de 
Educación Superior fueron escogidas dada su importancia en el concierto académico 
local, su masificación, número de estudiantes y programas, se estudiaron dentro de 
ellas sus programas, documentos oficiales, estatutos, planes de desarrollo, su 
proyección académico-social y entrevistas a egresados, este proceso se realizó con la 
participación de las autoridades académicas y administrativas de las instituciones. 
 
6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Teniendo en cuenta la estrategia general de investigación el análisis de contenido y la 
entrevista cualitativa como técnicas de investigación, la primera explicada con 
anterioridad y la segunda, entendida como una técnica de gran utilidad para la 
recolección de datos, la entrevista cualitativa puede adoptar tres modalidades: 
entrevista basada en una conversación informal o entrevista no directiva, entrevista 
basada en directrices o focalizada y la entrevista estandarizada. 
 
De esta manera se utilizó la entrevista focalizada, ya que las preguntas a los 
informantes, se enfocaron a la idea de universidad, actuación y funcionamiento con 
relación al contexto, de las instituciones en mención. Se buscó que la entrevista fuera 
un conversatorio sobre el tema-objeto sin las formalidades tradicionales y con la debida 
autorización para ser grabadas y luego transcritas para tener registros de ellas. Dicha 
situación se dio a conocer previamente a los informantes, así como también a las 
autoridades universitarias en pro de la debida autorización. 
 
Cada entrevista consto de 6 preguntas relacionadas con cada uno de los enfoques de 
universidad develados teóricamente, la intención es que a partir de sus opiniones se 
caracterice a las instituciones dentro de uno u otro enfoque, para finalmente constatar 
esta información con la arrojada por el análisis de documentos previo. 
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6.4.1 Los Instrumentos 
 
 Fichas registro. Datos formales sobre los resultados de las entrevistas y el análisis 
de los documentos. 
 
 Fichas de ideas básicas. Definiciones, citas, descripciones en torno a las 
Universidades.  
 
 Fichas de comentarios y reflexiones. Resultado de las ideas o comentarios 
resultantes de las opiniones de los entrevistados, así como también las reflexiones 
propias, en pro de enriquecer el ejercicio, esclarecer, interpretar o descubrir, nuevos 
aspectos.  
 
 Guía general de entrevista. Utilizada para corroborar que los temas claves serán 
abordados, las entrevistas a los informantes estarán orientadas por una guía 
especifica de acuerdo al rol desempeñado. La selección se hará de acuerdo a la 
especificidad del grupo, para el caso será de cinco egresados de cada una de las 
universidades en mención. 
 
6.4.2 Los Temas: Los temas sobre los cuales se cimentaron las entrevistas fueron: 
enfoque institucional, la relación de la universidad-contexto, proyección social, 
engranaje en el sistema económico, labor investigativa, recepción final de sus 
productos, dependencia de lo económico, manifestado en pagos estudiantiles 
obligatorios, reproducción de discurso crítico y transformador.  
 
En la realización de las entrevistas a los sujetos se tuvo especial cuidado en centrar la 
discusión y las preguntas en relación con los aspectos ligados a la naturaleza de su 
vinculación con la universidad, para de esa manera obtener mejores resultados. 
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6.5 UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
La construcción, identificación y delimitación de las unidades de análisis, es una de las 
principales tareas a la hora de iniciar cualquier investigación, para el presente trabajo 
las unidades de análisis, son dos: los textos especializados con el tema de la 
universidad, los documentos institucionales, de carácter público de cada institución 
parte del estudio y los resultados emergentes del proceso de entrevistas, en búsqueda 
de la eficiencia los materiales serán sistematizados. El análisis de las unidades se hizo 
a partir de las categorías de universidad de mercado, endógena y social; en pro de una 
caracterización teórica y desde adentro de las universidades. 
 
6.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El análisis y la interpretación de la información, es una de las partes determinantes en 
la investigación pues su realización supone la discusión entre autores, datos e 
investigación, dicha triangulación es la culminación del ejercicio y el espacio para 
demostrar que los investigadores, se han apropiado de la parte teórica, realizaron un 
buen trabajo de campo y han interpretado de forma coherente la información 
recolectada, al ser un trabajo de corte cualitativo, no es un proceso sistemático, donde 
una etapa da paso a la siguiente, por el contrario es una constante retroalimentación, 
en búsqueda de fortalecer aspectos tratados o de abordar aquellos desconocidos o 
emergentes tardíamente.  
 
La investigación, se inserta dentro del enfoque hermenéutico, este es propio de la 
investigación cualitativa, no se desarrolló meramente en el ámbito filosófico, sino que 
trascendido como una opción metodológica. En este la comprensión, el análisis de la 
sociedad y en general del objeto de investigación, esta mediado por la interpretación de 
textos, dicho análisis es susceptible de ser interpretado de múltiples formas o caminos 
metodológicos, Odman (1988) “plantea que el propósito de la misma es incrementar el 
entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de 
vida, sobre una perspectiva doble de presente y pasado”. (Citado por Sandoval, 2002, 
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p. 67) en este orden de ideas la hermenéutica busca ampliar los horizontes 
conceptuales, en pro de observar e interpretar objetivamente realidades desconocidas 
o analizadas de manera superficial. 
 
Ahora bien para que las interpretaciones a través del enfoque hermenéutico sean 
realizadas de manera tal que sean aceptadas y tengan credibilidad, debe cumplir con 
dos condiciones, la primera es que explique y que no obvie ninguna información que 
pueda tener el carácter trascendental o determinante, puesto que en tal caso la 
interpretación resultara errónea y por tal motivo no será útil para la investigación y 
segundo la interpretación debe ser lo más clara posible y con el mínimo de errores a la 
hora de explicar situaciones, fenómenos, y demás eventos de importancia notable para 
el ejercicio.  
 
Las aplicaciones del enfoque hermenéutico son variadas, aunque han estado ligadas 
estrechamente a las ciencias sociales, buscando interpretar de una manera poco 
rígida, a través de procesos libres, enraizados en el humanismo, los hechos históricos y 
sociales del ser humano, el hecho de que no tenga una estructura no quiere decir que 
la hermenéutica no tenga una estructura sistematizada, cambiante, retroalimentable y 
en constante construcción. 
 
El proceso metodológico de la investigación consta de tres partes: descripción, 
entendida como la identificación de tendencias y categorías que permitan sistematizar y 
organizar la información; analizar, deconstruir o filtrar la información a través de las 
categorías y los conceptos, interpretación, considerada como: reconstrucción teórica, 
recontextualización del fenómeno y búsqueda de relaciones, explicaciones, definiciones 
y significados, y por último la constitución de sentido y de construcción teórica. 
 
Partiendo de lo anterior el ejercicio investigativo en mención en su etapa descriptiva se 
ha centrado en el establecimiento y la identificación del estado actual de la universidad, 
la escogencia de las categorías en pro de organizar y caracterizar la información, 
además de cimentar el trabajo; en su etapa interpretativa, la cual está enfocada a la 
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contextualización del estudio y construcción del marco teórico, la primera reconociendo 
la situación de la universidad en el contexto regional, y especialmente la de las tres 
universidades objeto del estudio (Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y 
Universidad Cooperativa de Colombia) y la segunda manifestada en el análisis de las 
teorías y los trabajos de los teóricos especializados en el tema de investigación, lo que 
ha permitido recontextualizar algunos aspectos del ejercicio y relacionar sus postulados 
con los intereses teóricos del mismo, finalmente esta la constitución de sentido y 
construcción teórica, manifestado en el trabajo de campo, la recolección de datos, 
organización de la información, identificación de los patrones culturales: es decir 
analizar, interpretar y conceptualizar, para posteriormente concluir. 
 
Con el seguimiento de los pasos anteriores, se cerró el ciclo hermenéutico, realizando 
una mirada integral sobre el fenómeno, dotándolo de sentido y comprensión global, 
respondiendo de esta manera a los requerimientos del método y el enfoque, y ante 
todo siguiendo los cánones de los mismos, sumado a que al utilizar como estrategia el 
análisis de contenido, se respondió a un presupuesto necesario para el cumplimiento 
de la hermenéutica, el cual es la comprensión, significación e interpretación de los 
textos de los teóricos expertos en la materia, como base para la definición, desarrollo y 
conclusión de la investigación. 
 
Tabla 4. Resumen esquemático proyecto de investigación. 
 
Preguntas 
1. ¿Cuáles son los enfoques o modelos de Universidad contemporánea que  
subyacen en la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad 
Cooperativa de Colombia? 
2. ¿Cuál es el enfoque o modelo contemporáneo de universidad que predomina 
en cada una de las tres principales universidades de la ciudad de Ibagué? 
(Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia) 
Objetivo general 
Determinar los modelos de universidad contemporánea predominantes en la 
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia, como base para  la evaluación del alcance de sus políticas académicas, 
su proyección social y la pertinencia de su visión-misión. 
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Objetivos específicos 
1. Identificar los enfoques o modelos de Universidad  contemporánea que 
subyacen en la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
2. Describir las características del enfoque de universidad dominante, en la 
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
3. Analizar e interpretar la naturaleza del quehacer misional de la Universidad del 
Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia, en 
relación con cada uno de los enfoques o modelos contemporáneos de 
Universidad. 
Marco teórico referencial 
1. Estado actual del discurso de la universidad 
2. Universidad y sociedad. Pertinencia y educación superior 
3. Enfoques de Universidad: Social, Endógena y de Mercado. 
E
st
ra
te
gi
a 
ge
ne
ra
l 
Caso 
Las Tres principales instituciones de educación superior de la ciudad de 
Ibagué (universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Cooperativa de 
Colombia), seleccionadas bajo el criterio de excelencia académica,  
reconocimiento social y trayectoria. 
Métodos, 
técnicas 
instrumentos y 
sujetos 
Método: cualitativo  
Enfoque: Hermenéutico 
Técnicas: Análisis de documentos y entrevista focalizada. 
Instrumentos: guía general de entrevista, fichas de registro, comentarios 
y reflexiones. 
Sujetos: Egresados.  
Unidades de 
análisis 
1. Documentos (teóricos, institucionales). 
2. Entrevista Focalizada. 
Interpretación 
1. Descripción: organización y sistematización de la información. 
2. Análisis: deconstruir o filtrar la información a través de las categorías y 
los conceptos 
3. Interpretación: considerada como: reconstrucción teórica, 
recontextualización del fenómeno y búsqueda de relaciones, 
explicaciones  definiciones y significados 
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Resultados 
1. Identificación de los modelos o enfoques de Universidad 
contemporánea. 
2. Descripción de las características del enfoque de universidad 
dominante, en la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
3. Análisis e interpretación de la naturaleza del quehacer misional de 
las tres principales universidades de la ciudad, en virtud de los 
enfoques o modelos de universidad contemporáneos. 
4. Determinación de los modelos de universidad contemporánea 
predominantes en las tres principales universidades de la ciudad, 
como base para  la evaluación del alcance de sus políticas 
académicas, su proyección social y la pertinencia de su visión-
misión. 
  
Fuente: Autores 
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7. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En Colombia la educación superior es un servicio público inherente al carácter social 
del Estado y regulado por la ley 30 de 1992 y las normas que se adicionen o sustituyan, 
así mismo sus instituciones se pueden clasificar como instituciones técnicas 
profesionales, instituciones universitarias, escuelas pedagógicas, y universidades, en 
este orden de ideas la primera, son las que legalmente ofrecen programas de 
formación en ocupaciones operativas e instrumentales, especializadas en un campo 
determinado y ausentes de formación humanista, las segundas capacitadas para 
adelantar programas de formación de tipo académico en profesiones, disciplinas y 
programas especializados y finalmente las terceras, son aquellas instituciones que se 
validan sobre criterios de universalidad, ya sea en investigación científica o tecnológica, 
formación académica en disciplinas o profesiones, desarrollo, transmisión del 
conocimiento y de la cultura global, nacional y local; de igual manera están facultadas 
para ofrecer programas de ocupación, disciplinas, y profesiones, también para 
adelantar estudios de posgrado, tales como especializaciones, maestrías y doctorados. 
 
Partiendo de lo anterior, el escenario de las instituciones de educación superior (IES) 
en el país se caracteriza por mostrar en los últimos años un leve aumento en cuanto a 
su número, aunque se presenta relativa estabilidad en las instituciones profesionales y 
tecnológicas, pero con un breve aumento en las instituciones universitarias. De igual 
manera las IES se pueden clasificar según su naturaleza jurídica y de donde provienen 
sus recursos, en IES públicas y privadas. En la evolución de ambos tipos se evidencia 
un crecimiento considerable de las universidades del sector privado, sobre las 
tradicionales pertenecientes al sector público, representando a su vez más de la mitad 
de la oferta de educación superior en el país. 
 
Tal panorama a nivel nacional no es indiferente a la realidad en la ciudad de Ibagué, 
pues casi la totalidad de los establecimientos de educación superior, pertenecen al 
sector privado, dejando como las principales y únicas del sector público la Universidad 
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del Tolima y el Sena, por tal motivo la educación superior y específicamente lo 
concerniente a las Universidades, muestra como los tres principales claustros son: la 
Universidad del Tolima, universidad de Ibagué y universidad cooperativa de Colombia, 
la primera perteneciente al sector público y las dos últimas al privado. 
 
7.1 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
El análisis de documentos, en palabras de Ruiz  (1982): “El Análisis de Contenido no es 
otra cosa que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de 
documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos 
escritos” (p. 182). Dicho análisis que tiene como sustento principal la lectura, se realiza 
a continuación de manera descriptiva, como paso previo al análisis conjunto de la parte 
teórica y a los resultados del trabajo, en la triangulación de la información, que deriva 
en la interpretación y las conclusiones del ejercicio investigativo. Dicha lectura se 
realizó de manera sistemática, objetiva y centrada en los aspectos relevantes para el 
trabajo, por tal motivo se tuvo en cuenta los principales documentos institucionales de 
las universidades objeto de estudio. 
 
7.2 DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 
Se toma como referencia principalmente los (PEI) Proyectos Educativos Institucionales 
y los Planes de Desarrollo, dichos documentos fueron seleccionados por contener entre 
otros aspectos, la historia, la visión, misión, proyección social, estatutos y programas 
referidos a la investigación, es decir los aspectos claves, siendo estos determinantes 
para realizar la clasificación y determinar el quehacer de las instituciones de educación 
superior base del estudio. 
 
7.2.1 Universidad del Tolima: La universidad del Tolima fue creada por la Ordenanza 
No. 5 del 21 de mayo de 1945, expedida por la Asamblea Departamental, aunque su 
funcionamiento debió ser establecido por el Decreto Legislativo No. 1916, del 25 de 
Octubre de 1954, expedido por el Gobernador del Tolima y en el cual se le asignaban 
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recursos del presupuesto del departamento, Este Decreto creó los cargos de Rector y 
de Decano de la Facultad de Agronomía. El 12 de marzo de 1955 se inauguró 
oficialmente la Universidad del Tolima, en terrenos de la Escuela Agronómica de San 
Jorge (de los Salesianos). Al poco tiempo después se creó la Escuela de Enfermería y 
se anexó la Escuela de Bellas Artes, Para el primer semestre de 1956, la Universidad 
del Tolima contaba con Facultad de Ingeniería Agronómica, Escuela de Enfermería y 
Escuela de Bellas Artes. 
 
En el año 1961, la Universidad inició la construcción de su propia sede en 1961 en los 
predios de Santa Helena, donde funciona actualmente desde 1962, A partir de la 
década de los 90, en el transcurso de la historia la universidad se consolida como el 
principal claustro de la ciudad tanto por número de estudiantes, como por la oferta 
académica, a nivel presencial y a distancia, en la década de los 90 inicia la apertura de 
programas en el nivel de posgrado, mientras continua con un constante mejoramiento y 
certificación en todos sus programas, en la actualidad el establecimiento, goza de 
reconocimiento a nivel nacional por la larga historia de programas relacionadas con el 
sector agropecuario, ya que su tradición data de más de 45 años. 
 
Su ideología está enfocada a consolidarse no solamente en la región sino en la nación, 
como actor fundamental y líder en su desarrollo, teniendo como premisa la calidad en 
sus procesos e instrumentos, académicos y administrativos. Las propuesta de la 
universidad del Tolima, al igual que la de las otras dos universidades en mención, es 
consciente de los cambios en el mundo contemporáneo, y de la necesidad de la 
educación superior de amoldarse a este nuevo escenario, político, económico y social, 
más allá de los efectos nocivos de la globalización en lo referente a la cultura y a la 
perpetuación y acentuación de las diferencias entre naciones ricas y pobres, enfatiza 
en que la educación del siglo XXI debe convertirnos en ciudadanos globales, que no 
pierdan ni desconozcan sus raíces. 
 
En cuanto al carácter regional, la universidad está llamada a tomar el papel 
protagónico, debe tener la capacidad de integrar y de integrarse a la comunidad, en pro 
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de la solución de sus problemas, básicamente es asumir un nuevo rol en la sociedad y 
catapultarse como agente de cambio, consciente de las exigencias de los tiempos 
actuales, sin dejar de lado la formación, científica, cultural y ética, y sin dejar de liderar 
procesos sustentados en la investigación, el avance de la ciencia y la tecnología, en 
relación efectiva con el contexto. 
 
Su misión, fundamentalmente busca: una formación integra y permanente de la 
comunidad sustentada en valores éticos y de convivencia, de búsqueda, 
sistematización y socialización del conocimiento científico, artístico, tecnológico y 
humanístico, el compromiso por un desarrollo social equitativo, un ambiente sostenible 
y una productividad social económica que redunden en mejor calidad de vida y 
bienestar a nivel regional y nacional. Su visión está enfocada a consolidarse a nivel 
regional y nacional, como actor fundamental y líder, a través de la calidad en procesos 
académicos y administrativos. 
 
Por otra parte cabe resaltar los principios generales de la universidad del Tolima, los 
cuales son la ética, la universalidad, la racionalidad, la democracia, idoneidad, la 
subordinación al interés público y el compromiso social, resaltando estos dos últimos 
como pilares del quehacer universitario, pues el primero sostienen que las decisiones 
de la institución siempre buscaran el interés público, sobre cualquier interés externo, 
siendo principio rector la rendición de cuentas a la comunidad, por su parte la segunda 
establece el compromiso de la universidad con los sectores más vulnerables, en 
defensa de la democracia, la equidad, la libertad y la justicia. 
 
En lo concerniente a sus objetivos sobresalen, los enfocados a la formación de 
comunidades académicas nacionales e internacionales, la promoción de la 
participación activa y democrática de la comunidad universitaria en las decisiones 
institucionales, la construcción de liderazgo académico en el desarrollo de la región, la 
creación de sistemas y culturas de evaluación, acreditación y rendición de cuentas, 
adecuación de la gestión administrativa al desarrollo académico y fortalecimiento de la 
capacidad financiera. Por otra parte sus políticas, se enfocan al rediseño permanente 
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de la actividad curricular, promoción del trabajo investigativo y proyección social, como 
forma de vinculación con la sociedad, sumado al desarrollo y cualificación docente, la 
modernización de la gestión, organización y administración. 
 
De igual importancia es lo expuesto en los lineamientos curriculares, especialmente en 
seis de ellos, primero, la adopción flexible a políticas de desarrollo curricular, que 
superen la formación profesionalizante, caracterizada por la escasa vinculación y 
proyección social, segundo, la necesidad de responder a las demandas de formación 
profesional y de posgrados, tercero, el tener una formación integral en sus alumnos, 
cuarto la adopción de un currículo flexible, enfocado a la integración y la 
interdisciplinariedad, quinto, el establecimiento de la educación como un servicio 
público, con función social, respetuoso delos derechos humanos, la paz y el medio 
ambiente y por último la universidad del Tolima adopta un camino curricular no 
profesionalizante, por el contrario asume uno que busque la formación humana y 
científica, como capacitación para un adecuado desempeño laboral, “Más allá del 
aprendizaje de destrezas o el conocimiento de determinadas disciplinas, se busca 
potenciar la actitud del pensar creativo. Esto es, un currículo abierto al conocimiento 
universal pero pertinente a su contexto regional” (Lineamientos Curriculares 
Universidad del Tolima, 2010, p.18). 
 
En lo referente a investigación, está enfocada a producir conocimiento pertinente en 
pro de la solución de problemas de la sociedad a nivel regional y nacional, como lo 
establece en su proyecto educativo institucional “la actividad investigativa debe situarse 
en el centro de la preocupación institucional, volcando hacia ella especial atención y 
apoyo, siempre que ésta se inscriba en los ámbitos de la contribución al crecimiento de 
la capacidad regional y nacional en ciencia y tecnología” (Lineamientos Curriculares 
Universidad del Tolima, 2010, p.19), además la universidad orientara sus acciones a la 
creación de centros y grupos de investigación, que respondan a las demandas actuales 
y contribuyan eficazmente al desarrollo regional y a la promoción del desarrollo. 
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Finalmente la proyección social de la universidad. está enfocada a procurar el bienestar 
general de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades, la extensión de sus 
servicios actuando en comunión con la investigación, en pro de entender la 
problemática social y desarrollar capacidades para la creación del conocimiento, como 
establece el PEI , “el abordaje de los problemas de una comunidad, potenciando la 
capacidad propositiva, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población” (Lineamientos Curriculares Universidad del Tolima, 2010, p.20), en 
conclusión la proyección será eficaz en la medida en que las investigaciones se 
identifiquen con los patrones culturales de la comunidad objeto de estudio, además de 
propiciar la integración con el sector público y privado, mediante la coordinación y 
ejecución de acciones, en distintas áreas del conocimiento. 
 
Tabla 5. Análisis documentos oficiales, Universidad del Tolima. 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
MISIÓN 
Formación integra y permanente de la comunidad sustentada en valores éticos y 
de convivencia, de búsqueda, sistematización y socialización del conocimiento 
científico,  artístico, tecnológico y  humanístico. Un desarrollo social equitativo,  un 
ambiente sostenible y  una productividad social económica que redunden en mejor 
calidad de vida y bienestar a nivel regional y nacional. 
VISIÓN 
Está enfocada a consolidarse a nivel regional y nacional, como actor fundamental y 
líder, a través de la calidad en procesos académicos y administrativos. 
INVESTIGACIÓN 
Enfocada a producir conocimiento pertinente en pro de la solución de problemas de 
la sociedad a nivel regional y nacional. 
PROYECCIÓN SOCIAL 
El bienestar general de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades, la 
extensión de sus servicios actuando en comunión con la investigación,  en pro de 
entender la problemática social y desarrollar capacidades para la creación del 
conocimiento 
Fuente: Autores 
 
7.2.2 Universidad de Ibagué: En los años 70, un grupo de empresarios, profesionales, 
educadores e industriales tolimenses del sector privado, venían gestando la idea de 
estimular el desarrollo social y cultural de la región, de esta manera se dispusieron a 
crear un politécnico que permitiera el cumplimiento de tales objetivos, el 13 de 
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septiembre de 1979, los veintitrés miembros fundadores firmaron la constitución de la 
Corporación para el Desarrollo Humano del Tolima, entidad de carácter civil y privado 
sin ánimo de lucro, organizada y regida por las leyes colombianas, como objetivo de 
dicha corporación aparece la necesidad de crear una entidad de educación superior, 
así se modificó la idea inicial de crear un politécnico y se sustituyó por el de una 
institución universitaria. (Historia Universidad de Ibagué, 2008) 
 
La creación de dicha institución universitaria se justificó en las estadísticas que arrojaba 
la no correspondencia entre la formación profesional calificada y la estructura 
ocupacional, sumadas a las demandas de educación superior y de modernización del 
área agroindustrial en la región, posteriormente una serie de estudios definieron los 
programas bandera de la nueva institución: Administración, Contaduría, Mercadotecnia 
e Ingeniería Industrial, a partir de esto el 27 de agosto de 1980 se creó la Corporación 
Universitaria de Ibagué (Coruniversitaria), como institución privada, de interés colectivo, 
con sede en la ciudad de Ibagué. 
 
Dentro de sus principales propósitos institucionales establecidos en su plan de 
desarrollo Universidad de Ibagué (2008) están: 
•Fortalecer y consolidar los procesos académicos y la investigación. 
•Fortalecer el desarrollo Tecnológico. 
•Ampliar la acción internacional  
•Fortalecer los procesos de desarrollo regional. 
•Ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa. 
•Consolidar la imagen corporativa y fortalecer los procesos administrativos y 
financieros.  
 
La institución propone generar el desarrollo de la comunidad, a través de la oferta de 
programas académicos, que respondan a las necesidades económicas, sociales y 
culturales de la región y al progreso del país, también bajo el ofrecimiento de 
programas que respondan al desarrollo social, la fundamentación científica, la concreta 
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capacitación práctica, la promoción del espíritu humanista, científico e investigativo y la 
búsqueda honesta del conocimiento y la autonomía, en un marco de libre pensamiento. 
 
Por otra parte la institución está comprometida con el fomento del análisis crítico y 
creador de nuestra realidad, para coadyuvar al desarrollo nacional y “para dotar a sus 
profesionales y egresados de principios y conocimientos que les permitan asumir con 
plena responsabilidad su compromiso personal con la sociedad”, (Universidad de 
Ibagué, 2008, p.9), de igual forma, está la realización de programas y actividades 
culturales, como impronta para contribuir a la formación integral, el desarrollo social, la 
conservación y fomento del patrimonio cultural, regional y nacional, promover la unidad 
nacional, la descentralización y la cooperación entre territorios, pugnar por la formación 
y consolidación de comunidades académicas, así como redes sociales y de 
cooperación académica y pedagógica a nivel local e internacional y por último la 
protección y promoción de un ambiente sano y una cultura ecológica.  
 
Su misión está enfocada “a promover la formación integral de líderes y empresarios 
con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales, 
comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional” (Universidad de 
Ibagué, 2008, p.15), sin distinción alguna y procurando el desarrollo integral y el 
aprovechamiento de los recursos naturales de la región en pro del bienestar colectivo 
de la comunidad. 
 
En el marco de resaltar la educación superior como una estrategia y oportunidad de 
realización y perfeccionamiento personal, la Universidad de Ibagué busca la 
recuperación de los valores de la persona, el fortalecimiento de la democracia, el 
respeto de los derechos humanos, la equidad, la justicia y la reivindicación como 
sujetos identificados con su territorio local y nacional. La realización de sus programas 
y en general su oferta educativa, tendrá presente el desarrollo actual de la región, su 
promoción y potencialidades, en pro de responder a los requerimientos de la sociedad, 
las empresas y las entidades, en busca del progreso social, cultural y económico.  
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Por otra parte su Visión está enfocada a situarse nacional e internacionalmente de 
manera competitiva y ser líder a nivel regional en cuanto a excelencia académica, para 
el progreso y desarrollo de la comunidad, una formación cimentada en valores, 
expuesta permanentemente a los grandes universales éticos, políticos, científicos, 
estéticos, de la cultura empresarial y del trabajo, en el tiempo y el espacio, que genere 
estudiantes con un “espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un 
marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el 
país” (Universidad de Ibagué, 2008, p.16), la universidad se proyecta a ser maestra de 
disciplinas científicas y de vida intelectual, contando con profesores idóneos, con 
vocación académica e investigativa, consolidándose como la universidad regional de 
excelencia, centro de reflexión sobre el desarrollo e investigación, transmitiendo y 
aplicando el conocimiento científico. 
 
Dentro de la ideología de la universidad está la ética ecológica, encaminada a la 
creación de normas y acciones enfocadas a utilizar optima y responsablemente los 
recursos naturales, además de utilizar la tecnología de manera justa, nunca en 
detrimento del ambiente ni de los ecosistemas, además en cuanto a la ética 
económica, se establece que el trabajo humano es fuente de riqueza y crecimiento 
personal, pero siempre buscando el desarrollo del país y la región. Sus principales 
metas propuestas contenidas en el plan de desarrollo institucional Universidad de 
Ibagué (2008) encontramos: 
 
 Promover la Formación Integral 
 Modernizar y flexibilizar los currículos 
 Consolidar los procesos de auto evaluación permanente y acreditación 
 Formular e implementar políticas para el fomento, evaluación, difusión y 
transferencia de la actividad investigativa 
 Fortalecer la formación para la investigación 
 Fortalecer la organización institucional de la investigación 
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 Incrementar la producción y calidad de los grupos de investigación y el uso 
del conocimiento. 
 Definir y evaluar sistemáticamente la interacción con el desarrollo regional, 
social, cultural, político y productivo de la región 
 Fortalecer los vínculos Universidad-Empresa-Estado-Comunidad 
 Fortalecer los vínculos con los egresados, aprender de su experiencia y 
retroalimentar el diseño del currículo 
 Estimular y apoyar la actividad de todos los estamentos universitarios para el 
logro de una cultura internacional 
 Lograr presencia y visibilidad en los organismos internacionales que apoyan 
la cooperación internacional 
 Incorporar las Tics y la virtualidad a los procesos académicos 
 Articular la educación técnica, tecnológica y profesional en la Universidad 
 Establecer políticas administrativas y de gestión al servicio de la docencia, la 
investigación y la proyección social 
 
En cuanto al PEI, los objetivos de la investigación en la Universidad de Ibagué, son los 
siguientes: 
 
 Promover en todos los integrantes el desarrollo de un espíritu humanista, 
científico e investigativo para la búsqueda de la verdad y el logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento. 
 Fomentar el análisis crítico y creador de nuestra realidad para contribuir al 
desarrollo armónico local, regional y nacional, y para dotar a sus 
profesionales y egresados, de principios y conocimientos que les permitan 
asumir, con plena responsabilidad, su compromiso con la sociedad. 
 Promover la consolidación de comunidades académicas y establecer 
relaciones científicas, culturales y académicas con las instituciones que 
persiguen fines comunes. 
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La base de la investigación en la Universidad, es su estrecha interacción con las 
políticas y programas de proyección social y la docencia, para de esta manera 
asegurar, un accionar universitario coherente, con la aplicación de sus resultados al 
desarrollo regional. Los grupos de investigación constituyen la plataforma más 
importante y visible de ciencia y tecnología en Colombia, son organizaciones formales y 
visibles, con base en sus comunes intereses intelectuales, y reunidos en torno a líneas 
de investigación. 
 
La finalidad de los grupos de investigación es generar debates en torno a las preguntas 
de investigación, apropiar y transferir conocimiento pertinente y útil para la solución de 
problemas, articulado a la docencia y la proyección social, para alcanzar estos fines, 
los grupos deben desarrollar capacidades para producir resultados en términos de 
proyectos de investigación, consultoría externa, publicaciones, materiales para la 
docencia, ponencias en eventos nacionales e internacionales. 
 
Es una decisión y prioridad de las directivas de la Universidad, dar máxima prioridad y 
apoyo a la investigación, para que ella sea reconocida en el contexto regional, nacional 
e internacionalmente, por la capacidad científica y tecnológica de sus grupos de 
investigación y sus integrantes; por la calidad de sus productos; por el impacto en el 
desarrollo regional; por su alta incidencia en la calidad de la docencia; por su 
contribución a la formación de semilleros de investigación; y por su capacidad para 
participar activamente en redes de conocimiento y en los sistemas de ciencia y 
tecnología. 
 
En general la universidad está enfocada a lograr el desarrollo educativo, mediante el 
ofrecimiento de programas de Educación Superior, que respondan a las necesidades 
de la región y del país, en pro del progreso social, económico y cultural, conjugando el 
desarrollo social, con la formación científica y humana, promoviendo el espíritu 
humanista, científico e investigativo, en búsqueda de autonomía y libertad de 
pensamiento, fomentando el análisis crítico y creativo de la sociedad, realizando 
programas y actividades culturales como contribución al desarrollo social, la 
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conservación y fomento del patrimonio cultural del país, promoviendo la integración 
regional y la cooperación interinstitucional, con el fin que diversas zonas del país 
tengan capital humano y tecnologías, que colaboren en la atención de sus 
necesidades, estableciendo comunidades académicas de cooperación nacional e 
internacional, fomentando la preservación del ambiente y la cultura ecológica. 
 
Tabla 6. Análisis documentos oficiales, Universidad de Ibagué. 
 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
MISIÓN 
La formación integral de líderes y empresarios con sólida formación científica y 
profesional, con arraigados principios éticos y morales, comprometidos con el 
desarrollo social, cultural y económico regional. 
VISIÓN 
Situarse nacional e internacionalmente de manera competitiva y ser líder a nivel 
regional en cuanto a excelencia académica, para el progreso y desarrollo de la 
comunidad, una formación cimentada en valores, Cultura empresarial y del trabajo. 
INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación, la difusión y el uso social de sus resultados son en 
beneficio de la sociedad, con un modelo investigativo que contribuya al desarrollo 
regional, la proyección social, las empresas, el sector público y a la apertura 
nacional e internacional. 
En el contexto regional la investigación se enfoca a la producción académica, la 
trasferencia tecnológica y la investigación socioeducativa, a favor del desarrollo 
regional y local.  Teniendo como objetivos fortalecer la formación para la 
investigación - Fortalecer la organización institucional de la investigación-- 
Incrementar la producción y calidad de los grupos de investigación y el uso del 
conocimiento. 
PROYECCIÓN SOCIAL 
Caracterizado principalmente por programas enfocados a la sociedad 
especialmente a sectores de bajos ingresos, sobresalen: 
-Programa de alfabetización en primaria y secundaria “AVANCEMOS” para 
personas excluidos del sistema escolar y con bajos ingresos económicos. 
- Programa de apoyo a los municipios, diseñado para dar soporte a proyectos de 
desarrollo de los municipios del Tolima 
- Programa casa de justicia, buscaba estrategias para el acceso a la justica y a la 
resolución de conflictos. 
-Creación del instituto técnico san José 
-Programa de pequeños científicos 
Fuente: Autores 
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7.2.3 Universidad Cooperativa de Colombia: La Universidad Cooperativa de Colombia, 
nació en 1958, como un organismo de preparación y perfeccionamiento de 
cooperativistas y posteriormente como institución de estudios superiores en educación, 
su nombre inicial fue INDESCO, luego universidad cooperativa INDESCO y 
posteriormente el actual nombre Universidad cooperativa de Colombia. 
 
En sus inicios como INDESCO, impartía enseñanzas en materias como historia y 
doctrinas cooperativas: administración, legislación y contabilidad, esto lo realizaba 
básicamente en jornada nocturna, en 1961 cuando el instituto fue llamado "Instituto de 
Economía Social y Cooperativismo (Indesco)" amplio su oferta académica, centrándose 
en cuatro unidades: facultad de Economía Social, Escuela de Expertos Técnicos, 
Centro de Especialización y Centro de Investigación y Extensión. La licencia oficial de 
funcionamiento le fue otorgada por medio de la Resolución No. 4156 del 7 de 
noviembre de 1964, del ministerio de educación nacional, de esta manera el instituto se 
reconoció como institución de educación superior y se le permito la expedición de 
títulos en Economía Social, Administración Cooperativa y Desarrollo de la Comunidad.  
 
La constante adición de cooperativas y de organismos privados interesados en el 
proyecto obligo a varias restructuraciones internas y externas que desembocaron en 
crecimiento y establecimiento a nivel nacional de la institución, de esta manera se 
produjo el ingreso de Coopdesarrollo, Ascoop, Cecora, Financiacoop, Cencoa y 
Ucopan y con ello la expansión del organismo a otras ciudades, en la década de los 
setenta se crean las sedes de Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali y 
Barranquilla, luego de múltiples restructuraciones en 1983 recibió el reconocimiento 
institucional como Universidad Cooperativa de Colombia, mediante la Resolución No. 
24195 expedida el 20 de diciembre por el Ministerio de Educación Nacional. 
(Universidad Cooperativa de Colombia, 2010) 
 
En las décadas posteriores a su reconocimiento, la universidad estuvo comprometida 
con la formación de profesionales con criterios políticos, bajo la premisa de la 
Educación y la Economía Solidaria, los 90´s, fueron determinantes en la expansión de 
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la educación superior, extendió sus servicios a gran parte del territorio colombiano con 
el propósito fundamental de descentralizar y democratizar la educación superior, en las 
últimas décadas su proyecto ha estado enfocado en la creación de un modelo dinámico 
e innovador de alta cobertura para Colombia y América Latina que origine un 
aprendizaje continuo y permanente para todos, teniendo como base los adelantos 
tecnológicos de la informática y las telecomunicaciones, La Universidad Cooperativa de 
Colombia es una realidad educativa que comenzó a gestarse en 1958 en el Instituto M. 
M. Coady de Educación y Capacitación Cooperativa, razón social que hacía homenaje 
a un educador canadiense pionero de un movimiento que promovía la educación de 
adultos basada en la cooperación económica. 
 
La universidad Cooperativa, llega a la ciudad de Ibagué en el año 1996, y actualmente 
tiene una vasta oferta académica en la que sobresalen en pregrado, los programas de 
administración de empresas, contaduría pública, Derecho, psicología, ingeniería civil, 
de sistemas y electrónica, entre otros, tecnologías como diseño gráfico, gestión 
empresarial y sistemas; posgrados como especializaciones en el área de la 
odontología, gerencia e informática y maestrías en psicología y gestión de 
organizaciones principalmente.  
 
Su misión es la formación de profesionales con criterios políticos, que contribuyan al 
desarrollo de la comunidad, resaltando la vinculación de la investigación a la 
enseñanza y el aprendizaje, como aporte a la solución de conflictos sociales; su 
extensión y proyección social está enfocada al servicio público y a lograr una 
vinculación efectiva con las principales teorías y prácticas en el concierto académico 
mundial, a la movilidad de profesores, investigadores, currículo y estudiantes, y a la 
cooperación entre las culturas. La formación impartida en la universidad en todos sus 
niveles está enmarcada en los campos de las ciencias, las técnicas, las tecnologías y 
las humanidades, en ambientes activos y flexibles de aprendizaje, valorando la libertad, 
la solidaridad, la equidad y el respeto a la diversidad como fundamento para la 
construcción de una nueva sociedad, es una Universidad de carácter nacional, 
descentralizada y abierta al mundo. 
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Su visión será lograr una universidad que funcione en red, promotora de La inclusión 
social, con reconocimiento nacional e internacional, por la innovación en sus servicios 
académicos y la formación ética e integral de sus estudiantes, haciendo parte de las 
redes mundiales de conocimiento. Su comunidad actuara en sinergia constante 
teniendo como fin el mejoramiento institucional, la protección del ambiente, la 
erradicación de la pobreza, el acceso de todos a la educación y un desarrollo enraizado 
en la economía social y solidaria. Sus propósitos básicamente son la formación de 
profesionales, con criterios políticos, creativos y comprometidos con el desarrollo de la 
sociedad, con una investigación vinculada  a la docencia como aporte a la solución de 
problemas científicos y sociales. 
 
La universidad cooperativa de Colombia, se instaura como una Institución de educación 
superior, de propiedad social que por su origen y organización pertenecen al sector de 
la economía solidaria, lo cual significa una propiedad y un sentido en sus programas y 
proyectos, ya que deben estar dirigidos a una población que por otros medios, no tiene 
acceso a la educación superior, su finalidad es el desarrollo de potencialidades en las 
personas que se benefician de sus servicios y de los sectores sociales que tienen 
necesidades que deben ser satisfechas. 
 
Entre sus objetivos, está la formación de profesionales con criterios políticos, con 
convicción política, como estrategia para canalizar la participación y encausar la 
sociedad hacia el bien común. Además hace énfasis en la flexibilidad universitaria, 
manifestada en la capacidad de adaptarse a cambios de manera crítica, reflexiva y 
analítica, lejos de ser un simple reproductor de comportamientos y tendencias foráneas 
o nacionales, teniendo siempre como premisa su capacidad para anticiparse a los 
requerimientos de la sociedad. 
 
Cabe resaltar que al ser una institución de carácter nacional y regional, está obligada a 
establecer como prioridad lo que se debe hacer y atender en el país, “la universidad 
cooperativa de Colombia conjuga los ámbitos local, regional y nacional, con las 
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tendencias internacionales, particularmente derivadas de la globalización y los integra 
de manera creativa”. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2010, p.7), finalmente la 
universidad cree y practica la responsabilidad social universitaria, asumiendo un 
compromiso manifestado en el cuidado y la protección de los “ambientes naturales, y 
sociales, sanos y justos, con un ejercicio profesional y académico ético, responsable 
con los otros presentes y futuros y con una convicción de que  un mundo mejor e 
incluyente se construye con la participación de todos y todas”. (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2010, p.7) 
 
Así mismo la universidad establece una relación permanente con la sociedad, haciendo 
que esta se beneficie de su labor académica, investigativa y cultural, pero dicha 
relación es reciproca ya que la academia se nutre de los procesos propios de la 
sociedad y la universidad ve el contexto como el  lugar de validación de sus 
conocimientos y teorías. 
 
Su formación se desarrolla a través del crédito académico, como la forma de describir 
un programa, asignando valor al trabajo independiente y al de contacto con el docente, 
siendo este la unidad “que constituye un medio que permite definir tiempos, espacios y 
ambientes de trabajo, variados para el desarrollo individual y la interacción colectiva” 
(Universidad Cooperativa de Colombia, 2010, p.12), en otras palabras es el indicador 
permanente que permite valorar, dar cuenta del esfuerzo académico del estudiante 
para el logro de aprendizajes en un determinado tiempo, esto bajo un plan de estudios 
y labor pedagógica sustentadas en la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad 
curricular. 
 
“En cuanto a la investigación, esta es un elemento sustancial de la misión y visión de la 
universidad, ya que esta está enfocada en estimular los profesores y docentes para 
que asuman el desarrollo económico, social y cultural del país” (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2010, p.15), esta a su vez se divide en dos: la institucional y 
la formativa, “Partiendo de lo anterior la investigación institucional tiene como objetivo 
situar la institución en el contexto de producción del conocimiento a nivel regional, 
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nacional, local e internacional, por su parte la investigación formativa, se refiere más a 
la formación de los estudiantes y a los programas curriculares” (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2010, p.15). 
 
Partiendo de lo anterior, la universidad concibe la investigación como aquella actividad 
que permite generar un nuevo conocimiento, así como la asimilación de manera crítica 
de la ciencia, la técnica y las tecnologías contemporáneas, sin dejar de lado las 
tendencias enfocadas al arte y la filosofía, para tal fin fortalece su integración al sistema 
investigativo liderado por Colciencias en ciencia y tecnología, además, sus políticas en 
investigación se adecuan a las políticas nacionales al respecto, pero sin olvidar el 
aspecto internacional. 
 
Finalmente son políticas de su ejercicio investigativo, de acuerdo al proyecto 
institucional (2010), la creación y consolidación de líneas de investigación a corto, 
mediano y largo plazo entre estudiantes y profesores, como soporte a los programas de 
formación avanzada, la asignación de recursos a la realización de investigaciones, por 
medio de convocatorias públicas en la comunidad académica, el trabajo sinérgico, la 
divulgación nacional e internacional de sus trabajos en los más relevantes espacios 
académicos nacionales e internacionales, y la investigación en pro de buscar movilidad 
profesoral y de estudiantes, así como la acreditación de programas académicos. 
 
En conclusión propone, desarrolla e impulsa la investigación formativa y estricta según 
el consejo nacional de acreditación, teniendo como base una asignación presupuestal 
para el desarrollo y la gestión de convenios, dotación tecnológica , formación de 
investigadores y difusión en publicaciones y eventos, de tal manera que enriquezca los 
planes de estudio, los currículos y en general el quehacer universitario, manifestándose 
principalmente en: consolidación de la cultura investigativa, articulación al quehacer 
pedagógico, fortalecimiento de la excelencia académica, exposición de investigación en 
eventos académicos nacionales e internacionales, creación y fortalecimiento de 
semilleros de investigación, articulación de la investigación a la calidad académica, 
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posicionamiento de sus trabajos a nivel regional, nacional e internacional y dotados de 
reconocimiento por la comunidad científica. 
 
En cuanto a la extensión y proyección social, “la universidad cooperativa de Colombia 
debe responder a la sociedad por el compromiso adquirido: la formación de 
profesionales, con criterios políticos, creativos y solidarios” (Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2010, p.17), que contribuyan al desarrollo de la sociedad, mientras la 
extensión se enfoca a la vinculación efectiva con el sector productivo, fortalecida con la 
cooperación nacional e internacional, de carácter público y privado, esto con el fin de 
afianzar la relación y el dialogo universidad- empresa- comunidad.  
 
Cabe resaltar la proyección social de la universidad, manifestada en el involucramiento 
en brigadas, proyectos comunitarios y prácticas sociales, “específicamente en acciones 
de extensión de índole académico e investigativo, como consultorías, asesorías, 
educación continuada, gestión tecnológica y distintas prácticas sociales” (Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2010, p.18), en otras palabras una complementariedad de 
los saberes de la comunidad educativa con la sociedad. 
 
En general la institución participa del desarrollo económico y social del país, a través de 
la responsabilidad social, ambiental y solidaria del servicio social, como respuesta de la 
universidad a la consolidación de una sociedad democrática, justa y equitativa, 
integrada por medio de convenios, redes nacionales e internacionales de cooperación 
académica, investigativa social y de gestión; cabe resaltar que la universidad 
cooperativa, asegura la calidad de sus bancos de proyectos, indicadores, planes de 
mejoramiento y gestión de calidad bajo “las normas ISO para gestionar, autorregular, 
dar sostenibilidad e informar con transparencia y responsabilidad social, del proceso de 
mejoramiento continuo de los servicios administrativos y académicos que presta a la 
comunidad educativa y la sociedad” (Universidad Cooperativa de Colombia 2010, p.30). 
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Tabla 7. Análisis documentos oficiales, Universidad Cooperativa de Colombia 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
MISIÓN 
Su misión es la formación de profesionales con criterios políticos, que contribuyan 
al desarrollo de la comunidad, resaltando la vinculación de la investigación a la 
enseñanza y el aprendizaje,  como aporte a la solución de conflictos sociales. 
La formación está enmarcada en los campos de las ciencias, las técnicas, las 
tecnologías y las humanidades, como fundamento para la construcción de una 
nueva sociedad, es una Universidad de carácter nacional, descentralizada y abierta 
al mundo. 
VISIÓN 
Su visión será lograr una universidad que funcione en red, promotora de La 
inclusión social, con reconocimiento nacional e internacional, haciendo parte de las 
redes mundiales de conocimiento. 
Sus propósitos básicamente son la formación de profesionales, con criterios 
políticos, creativos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad, con una 
investigación vinculada  a la docencia como aporte a la solución de problemas 
científicos y sociales. 
INVESTIGACIÓN 
La institucional y la formativa, primera tiene como objetivo situar la institución en el 
contexto de producción del conocimiento a nivel regional, nacional, local e 
internacional y la segunda, se refiere más a la formación de los estudiantes y a los 
programas curriculares. En general la investigación busca la asimilación de manera 
crítica de la ciencia, la técnica y las tecnologías contemporáneas,  sin dejar de lado 
las tendencias enfocadas al arte y la filosofía. 
PROYECCIÓN  SOCIAL 
La vinculación efectiva con el sector productivo, fortalecida con la cooperación 
nacional e internacional, de carácter público y privado, esto con el fin de afianzar la 
relación y el dialogo universidad- empresa- comunidad. Involucramiento en 
brigadas, proyectos comunitarios y prácticas sociales,  acciones de extensión  de 
índole académico e investigativo, como consultorías, asesorías, educación 
continuada, gestión tecnológica y distintas prácticas sociales. 
Fuente: Autores 
 
7.2.4 Análisis de documentos institucionales: La anterior lectura realizada a los 
documentos institucionales y específicamente a aspectos claves en ellos como la 
misión, visión, investigación y proyección social, arroja en primera instancia una 
caracterización inicial, fruto de la aplicación de esta técnica a  los instrumentos en 
mención, la lectura fue aplicada de manera sistemática y objetiva a los documentos 
denotando características, tendencias, puntos de convergencia y divergencia en las 
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universidades, importantes como presupuesto para la posterior contrastación con los 
resultados de las entrevista en pro de lograr la caracterización final de las instituciones. 
 
Partiendo de lo anterior al analizar los aspectos claves se observan convergencias 
teóricas entre las universidades, en cuanto a la misión, las tres, la enfocan o la diseñan 
en un claro discurso de corte social, sustentada principalmente en la formación integral, 
basada en principios éticos, en una educación humanista y en un desarrollo enfocado 
hacia la sociedad con respeto por el ambiente. Por otra parte en la visión, las 
instituciones también coinciden en su enfoque, enmarcándose en la esfera de las 
universidades de mercado, en general buscan que esta apunte consolidarse a nivel 
regional, nacional e incluso internacional, a ser parte de las redes del conocimiento, a 
consolidarse y a ser líder en procesos académicos y administrativos y en general a 
servir dinámicamente a las empresas y al sector productivo, ya sea local o del orbe 
nacional o mundial. 
 
Las divergencias entre las universidades empiezan a evidenciarse cuando se 
confrontan aspectos menos teóricos y relativos a su actuar, como la investigación y la 
proyección social, en relación a la primera hay una coincidencia por parte de la 
universidad de Ibagué y la universidad Cooperativa, pues su actuar investigativo busca 
responder a las demandas del mercado, esto es un modelo que contribuya al desarrollo 
y al progreso regional, al de las empresas y al sector productivo, buscando apertura 
nacional y proyección internacional, mientras tanto la universidad del Tolima enfoca su 
parte investigativa hacia un discurso más social enfocado a la producción de 
conocimiento pertinente para la solución de problemas sociales a nivel regional y 
nacional. 
 
Finalmente la proyección social universitaria, encuentra coincidencia entre la 
Universidad del Tolima y la universidad de Ibagué, entendiéndose como una extensión 
de sus servicios, manifestada en programas, ayudas y asistencias hacia los sectores 
sociales vulnerables buscando la satisfacción de sus necesidades, en pro del 
mejoramiento de su calidad de vida y de un posterior empoderamiento social. Por su 
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parte en la universidad cooperativa, la proyección social está más vinculada hacia el 
mercado, a través de la búsqueda alianzas estratégicas, con el sector productivo y la 
cooperación nacional e internacional, que favorezcan la relación empresa-universidad-
sociedad, manifestada en brigadas, asesorías y distintos proyectos comunitarios. 
 
 
Tabla 8. Caracterización universidades por aspectos claves 
 
CARACTERIZACION UNIVERSIDADES POR ASPECTOS CLAVES 
ENFOQUE 
 
ASPECTOS 
CLAVES 
MERCADO SOCIAL ENDÓGENA 
MISIÓN 
 UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
 
VISIÓN 
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
  
INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
 
PROYECCIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
 
Fuente: Autores 
 
Partiendo de lo anterior el análisis de documentos arroja que la Universidad del Tolima, 
es la institución que tiene un discurso más social manifestado en su Misión, 
investigación y proyección social, mezclado con una visión que está enfocada al 
mercado, situación distinta a la Universidad Cooperativa que enfoca tres ítems hacia el 
discurso de mercado, visión, investigación y proyección social, dejando a lo social 
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únicamente la confección de su misión, en la otra ala esta la Universidad de Ibagué, 
que presenta una caracterización hibrida entre lo social, su misión y proyección social y 
el mercado, expresado en su visión y proceso investigativo.  
 
Lo anterior denota inicialmente, que no existe una institución que se afilie o se 
enmarque dentro de un enfoque exclusivamente, pues todas conservan aspectos tanto 
del discurso social, como del de mercado, no obstante en lo que sí coinciden al menos 
en este análisis es en que ninguna posee características de las universidades 
endógenas, al igual que presentan en su misión una característica común manifestada 
en ser una elaboración de marcado corte social, por tal motivo todas hacen énfasis en 
una formación integral, con componentes éticos, humanista, centrada en el desarrollo 
social, que redunde en mayor productividad; de la misma forma se enfocan en la 
construcción de una visión, que tenga una estrecha relación con el sector productivo y 
en lograr una vinculación exitosa, entre ambos. 
 
Por otra parte en lo concerniente a la investigación mientras que para la universidad del 
Tolima esta debe tener un eminente fin social, para las otras dos instituciones, esta 
debe responder a las exigencias del mercado, a las dinámicas globales y a la 
vinculación universidad –empresa. Para concluir en una proyección social, enmarcada 
en la lógica del mercado nacional e internacional, para la universidad cooperativa, 
capaz de favorecer el dialogo universidad – empresa – comunidad, mientras que las 
restantes universidades, buscan una proyección, que redunde en extensión de sus 
servicios, a los sectores vulnerables, capaz de entender las problemática social y 
buscar soluciones a las mismas. En síntesis al ser estos aspectos fundamentalmente 
teóricos, y excesivamente formales responden más a la idea de la universidad de deber 
ser, a su lugar y su actuar en la sociedad, y no son suficientes para determinar su 
actuar, pero si para delinear  al menos desde los documentos institucionales, su razón 
de ser en la sociedad.  
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????????? ????????????????????????????????????
 
Misión Visión Investigación Proyección Social
Universidad del 
Tolima, Ibagué y 
Cooperativa
Universidad de 
Ibagué y 
Cooperativa
Universidad 
Cooperativa
Universidad del 
Tolima, Ibagué y 
Cooperativa
Universidad del 
tolima
Universidad del 
Tolima e Ibagué
CARACTERIZACION ASPECTOS CLAVES 
Universidad Mercado
Universidad Social
Universidad Endógena
?
????????????????
?
???? ????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ?????? ??? ???????????? ????????????? ??? ??? ????? ??? ????? ??? ??????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? ???? ??? ????????????? ???
?????????? ??? ????????? ?? ??? ?????????? ???? ???? ?????? ??????????? ??? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??? ?????????? ???????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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Se utilizará la entrevista focalizada, ya que las preguntas a los informantes, estarán 
enfocadas a la idea de universidad, actuación y funcionamiento con relación al 
contexto, de las instituciones en mención. Se pretende que la entrevista sea un 
conversatorio sobre el tema-objeto sin las formalidades tradicionales y con la debida 
autorización para ser grabadas y luego transcritas para tener registros de ellas. Las 
preguntas están diseñadas para cada uno de los enfoques, por lo tanto cada 
entrevistado responderá interrogantes referentes a los tres modelos, con el fin de que a 
partir de sus respuestas se muestre la tendencia hacia uno u otro, en búsqueda de una 
posterior caracterización 
 
7.3.1 Las Preguntas:  
Las preguntas son seis, 2 por cada enfoque y están diseñadas para tener filiación con 
cada uno de los modelos propuestos, y responden de manera estricta a características 
de los mismos, no obstante para la caracterización se tendrá en cuenta en el ámbito de 
que discurso se encuentra la respuesta de los interrogados, los cuales ya se han 
definido teóricamente, para posteriormente ser analizadas y encontrar patrones, que 
conduzcan a una caracterización pertinente a partir de las mismas. 
 
Tabla 9. Relación de preguntas y enfoques utilizados en la entrevista. 
 
RELACIÓN PREGUNTAS – ENFOQUE 
PREGUNTAS ENFOQUE 
1. ¿la Universidad enfoca de forma predominante su 
quehacer institucional y académico, hacia el contexto 
externo o hacia el contexto interno? ENDÓGENO 
2. ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o 
de los intereses del profesorado? 
3. ¿la Universidad, articula la academia, con el sector 
productivo? 
MERCADO 
4. ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) 
determina el actuar de la Universidad? 
5. ¿Los productos de la universidad, (investigación y 
trabajos)  están orientadas a sectores sociales 
vulnerables? 
SOCIAL 
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6. ¿la formación universitaria, lo doto de una visión 
crítica y transformadora del contexto?  
Fuente: Autores 
 
7.4 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
 
A la pregunta ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer institucional 
y académico, hacia el contexto externo o hacia el contexto interno? La respuesta de los 
informantes es general, ya que todos coinciden en resaltar que esta enfoca su 
quehacer académico e institucional, principalmente hacia el contexto interno 
“Informante C1 afirma: Su quehacer es sumamente endógeno y los vínculos con los 
problemas regionales son débiles (Comunicación personal, 17 septiembre 2013)”. A el 
segundo interrogante ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los 
intereses del profesorado? Tuvo la particularidad de tener la misma percepción en 
todos los informantes ya que consideran que esta actúa en función de los intereses del 
profesorado al respecto: “el informante C5 sostiene: Funciona casi que totalmente por 
los intereses del profesorado, ellos proponen y crean el plan para desarrollar la 
investigación (Comunicación personal, 27 septiembre 2013)”.  
 
El tercer interrogante ¿la Universidad, articula la academia, con el sector productivo? 
Hay casi que unanimidad ya que la mayoría afirma qué la universidad no vincula de 
manera efectiva la academia con el sector productivo, a excepción del informante C5 
que la relaciona de una manera más formal, que efectiva al afirmar “si hay una 
vinculación por ejemplo hay un representante  de este sector en el consejo directivo y 
muchos egresados se desempeñan en este (Comunicación personal, 27 septiembre 
2013)”. Para la pregunta ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) determina el 
actuar de la Universidad? Tres de los 5 informantes sostienen que no es determinante 
dado que por ser una institución de carácter público, la mayoría de los ingresos para su 
sostenimiento provienen del estado, mientras que para los dos restantes si son 
importantes, más no determinantes. 
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Para la pregunta ¿Los productos de la universidad, (investigación y trabajos) están 
orientados a sectores sociales vulnerables?, la mayoría indica que estos están 
enfocados a cumplir exigencias de agentes externos o instituciones externa, mientras 
“el informante C5 sostiene: una parte muy mínima, porque al depender la investigación 
del profesorado, ellos son los que deciden que investigar y hacia quien va dirigido los 
productos de las mismas (Comunicación personal, 27 septiembre 2013)”. Finalmente 
en la pregunta 6 ¿la formación universitaria, lo doto de una visión crítica y 
transformadora del contexto social? La totalidad de los informantes insisten en afirmar 
que sí, principalmente a través del  ejercicio académico, sustentado en teorías criticas. 
 
Tabla 10. Resumen entrevistas Universidad del Tolima 
 
UIVERSIDAD DEL TOLIMA 
PREGUNT
A 
INFORMANTE 
C-1 
INFORMANTE 
C-2 
INFORMANT
E C-3 
INFORMANT
E C-4 
INFORMANT
E C-5 RESUMEN 
PREGUNT
A 1 
Su quehacer 
académico es 
sumamente 
endógeno y los 
vínculos con 
problemas 
regionales son 
débiles. 
Muy hacia el 
contexto 
interno,  sus 
trabajos gozan 
de poco 
reconocimiento
. 
Principalment
e interno, su 
vínculo con lo 
externo, no es 
predominante 
Se hacen 
intentos, 
aunque falta 
mucho trabajo 
y proyección 
externa 
La universidad 
no se ha 
desarrollado 
internamente 
y mucho 
menos de 
manera 
externa. 
La universidad 
enfoca su 
quehacer, 
predominantement
e hacia el contexto 
interno. 
PREGUNT
A 2 
 esta se da por 
los intereses 
del 
profesorado, 
con bajas 
repercusiones 
en los 
problemas 
regionales 
En función del 
profesorado, 
ellos 
conforman 
semilleros y 
desarrollan 
proyectos. 
Del 
profesorado, 
utilizado como 
método para 
escalonar y 
no en pro de 
la sociedad 
Del 
profesorado, 
materializado 
en los mismos 
grupos y los 
mismos 
profesores de 
hace bastante 
tiempo 
Funciona casi 
que 
totalmente por 
los intereses 
del 
profesorado, 
ellos 
proponen y 
crean el plan 
para 
desarrollar la 
investigación.  
La investigación se 
desarrolla 
principalmente en 
función de los 
intereses del 
profesorado,  ellos 
son los que 
deciden sobre qué 
y cómo investigar. 
PREGUNT
A 3 
No y ese es un 
clamor del 
sector 
productivo 
local. 
No, la 
universidad es 
excesivamente 
teórica con 
incipientes 
mecanismos 
de articulación 
con el sector 
productivo 
No gestiona y 
promociona 
proyectos que 
motiven y 
permitan una 
relación no 
solo mercantil 
sino 
socialmente 
sostenible. 
No, en el 
desarrollo de 
la universidad 
ha estado a 
espalda de 
esté y 
viceversa.  
Si hay una 
vinculación,  
por ejemplo 
hay un 
representante 
de este sector 
en el consejo 
directivo y 
muchos 
egresados se 
desempeñan 
en esté. 
No, dado su 
desarrollo 
endógeno y su 
dependencia 
teórica, la 
universidad, no se 
articula al sector 
productivo.  
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PREGUNT
A 4 
Dado su 
carácter 
público este no 
es 
determinante. 
Considero que 
sí, pues una 
parte de sus 
ingresos 
depende de 
allí, aunque no 
todos 
Si de acuerdo 
a los cobros y 
pagos 
efectuados 
por la 
universidad 
determinan  el 
grado de 
educación 
que reciben 
los 
estudiantes. 
Al ser una 
universidad 
pública estos 
ingresos no la 
determinan,  
pero si los 
ingresos 
provenientes 
del Estado 
No, ya que el 
carácter 
público 
sugiere, que 
la mayoría de 
ingresos 
provienen del 
Estado 
No determina su 
actuar, ya  que 
dado su carácter 
público, la 
universidad 
obtiene la mayoría 
de sus recursos 
por giros estatales.  
PREGUNT
A 5 
Debería ser 
así, 
actualmente se 
enfoca más a 
la elaboración 
de productos, 
motivados por 
intereses 
externos.  
Principalmente 
responde a 
intereses del 
profesorado y 
de 
determinados 
agentes 
externos. 
No es 
predominante, 
ni misional. 
No, en muy 
contadas 
ocasiones ha 
sido así,  se 
enfoca es a 
cumplir 
exigencias o 
trabajos para 
instituciones 
externas 
Una parte 
pero esta es 
muy mínima,  
porque al 
depender del 
profesorado, 
ellos no 
quieren 
investigar 
profundament
e un tema 
determinado.  
No, los productos 
de la universidad  
no trascienden de 
lo institucional, se 
enfocan a 
convenios 
interinstitucionales, 
o a servir de 
ejecutor de 
iniciativas   de 
instituciones 
externas del orden 
público o privado.   
PREGUNT
A 6 
Indudablement
e el ejercicio 
académico, 
permite 
construir esa 
mirada crítica 
de la sociedad 
Indudablement
e a través de 
teorías y de la 
formación en 
humanidades 
Si aunque, 
estuvo 
limitado a 
pensum 
cerrados y 
poco 
propositivos. 
En cierta 
medida si,  
pues las 
teorías y los 
autores, 
tratados 
contribuyen a 
eso, aunque 
eso depende 
del contexto 
en el cual se 
desarrolle 
uno. 
Bajo teorías, 
lógicamente la 
universidad si 
ayuda en la 
construcción y 
constitución 
de esa visión 
crítica y 
transformador
a de la 
sociedad 
Si, principalmente 
a través del 
ejercicio 
académico, 
sustentado en 
teorías críticas y 
emancipatorias,  
que contribuyen a 
crear esa visión 
transformadora del 
contexto social. 
 
Preguntas: 1 ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer institucional y académico, hacia el contexto externo o 
hacia el contexto interno? 2 ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los intereses del profesorado? 3. ¿la 
Universidad, articula la academia, con el sector productivo? 4. ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) determina el actuar 
de la Universidad? 5 ¿Los productos de la universidad, (investigación y trabajos)  están orientadas a sectores sociales vulnerables? 
6 ¿la formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del contexto social? 
Fuente: Autores 
 
7.5 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
 
Los informantes de la Universidad de Ibagué para la pregunta 1 ¿la Universidad enfoca 
de forma predominante su quehacer institucional y académico, hacia el contexto 
externo o hacia el contexto interno? La totalidad afirma que su enfoque tanto 
institucional, como en lo académico, se enfoca al contexto externo, para la pregunta 2 
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¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los intereses del profesorado? 
Prevalece la opinión que esta generalmente obedece a agentes externos como 
sustenta “el informante B1: la investigación es incipiente y obedece principalmente a 
agentes externos como Colciencias (Comunicación personal, 14 septiembre 2013)”. 
Mientras tanto para el interrogante 3 ¿La Universidad articula la academia al sector 
productivo? Es una tendencia el que todos afirmen que sí se realiza, al respecto el 
entrevistado B1 argumenta: “si, ya que ese es un principio fundacional de la 
universidad, formar estudiantes para que trabajen en determinadas empresas 
(Comunicación personal, 14 septiembre 2013)”. 
 
Con relación a la pregunta 4 y 5 ¿la Universidad, articula la academia, con el sector 
productivo? Y ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) determina el actuar de la 
Universidad? Respectivamente, para la primera la opinión general es que lo económico 
si determina el actuar universitario ya que este representa más de la mitad de los 
ingresos del claustro, mientras que la respuesta a la segunda es que la universidad no 
lo hace y “el informante B5 argumenta no, y lo poco que hace con impacto social, no es 
financiado totalmente por la universidad, a veces son pedidos de agentes externos 
(Comunicación personal, 30 septiembre 2013)”. Y finalmente para la pregunta: ¿la 
formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del contexto 
social? La opinión está divida pues 2 informantes afirman que la academia si consiguió 
reproducir en ellos una visión crítica y transformadora de la sociedad, y los 3 restantes 
sostienen que muy poco, que la formación en este aspecto es sumamente débil.  
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Tabla 11. Resumen entrevistas Universidad de Ibagué 
 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
PREGUNT
A 
INFORMANTE B-
1 
INFORMANT
E B-2 
INFORMANTE B-
3 
INFORMANTE 
B-4 
INFORMANT
E B-5 RESUMEN 
PREGUNT
A 1 
Se enfoca, 
formativamente, 
académica y en 
sus currículos al 
contexto externo. 
La 
universidad 
trata de 
enfocarse 
hacia el 
contexto 
externo. 
Si, 
predominantemen
te enfoca su 
quehacer al 
contexto externo. 
50% hacia 
externo y 50% 
hacia interno. 
Externo, 
aunque es al 
sector 
productivo y 
empresarial 
La 
universidad 
se enfoca 
hacia el 
contexto 
externo, a 
través de 
vínculos con 
el sector 
productivo. 
PREGUNT
A 2 
La investigación 
es incipiente,  y 
obedece 
principalmente a 
agentes externos 
como Colciencias. 
Se trata de 
enfocar hacia 
la sociedad,  
y después se 
involucra al 
profesorado 
Principalmente en 
función social,  de 
manera disciplinar 
para generar 
resultados de 
calidad nacional e 
internacional. 
El 80% de la 
investigación, 
busca apoyar el 
sector 
productivo 
Es muy 
básica y la 
mayoría de 
las veces 
responde las 
exigencias de 
agentes 
externos 
La 
investigació
n se enfoca 
al 
cumplimient
o de 
estándares 
de agentes 
externos,  y 
a las 
exigencias 
sectores 
que 
contratan el 
servicio con 
la institución 
PREGUNT
A 3 
Si, ya que ese es 
un principio 
fundacional de la 
universidad, 
formar 
estudiantes, para 
que trabajen en 
empresas 
determinadas. 
En gran 
medida trata 
de hacerlo, y 
se busca el 
apoyo de 
universidades 
de otras 
regiones 
Si, se articula con 
el sector 
productivo y 
empresarial, para 
generar desarrollo 
regional 
Si desde hace 
mucho tiempo 
lo hace y lo ha 
venido 
logrando. 
Si es un pilar 
fundacional, la 
universidad 
intenta suplir 
las demandas 
del sector 
productivo 
La 
universidad 
se articula 
con el sector 
productivo,  
esto es un 
principio 
fundacional 
y pilar 
misional, 
suplir de 
trabajadores 
las 
demandas 
del sector. 
PREGUNT
A 4 
No 
necesariamente 
te, es un factor 
importante, pero 
sus ingresos son 
de diversas 
fuentes. 
Evidentement
e una parte 
si,  ya que 
hay costos 
que son 
obligatorios, 
para los 
estudiantes. 
El aspecto 
económico es 
relevante, en 
cuanto a los 
ingresos por 
matrículas-pagos, 
ya que la 
universidad está 
fuertemente 
ligada a estos. 
Si es 
determinante, 
pues este 
representa 
aproximadamen
te el 80% de los 
ingresos  de la 
universidad 
Al ser una 
universidad 
privada, esto 
es 
determinante, 
ya que gran 
parte de sus 
ingresos 
dependen de 
estos pagos 
obligatorios. 
si, ya que 
gran parte 
de sus 
ingresos 
dependen 
de este 
rubro, de 
pagos 
obligatorios 
asumidos 
por los 
estudiantes. 
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PREGUNT
A 5 
No, las 
investigaciones 
están totalmente 
descontextualizad
as y regidas por 
agentes externos. 
La mayoría 
no lo hace, se 
trata de 
generar 
investigacion
es útiles al 
sector 
productivo. 
A través de 
programas de 
proyección social 
y responsabilidad 
social, aunque el 
fuerte es hacia el 
sector productivo 
En su mayoría 
obedece al 
cumplimiento de 
factores o 
directrices 
externas 
No,  y lo poco 
que hace con 
impacto 
social, no es 
financiado 
totalmente por 
la universidad, 
a veces son 
pedidos de 
agentes 
externos. 
No los 
productos 
de la 
universidad, 
están 
enfocados a 
suplir las 
demandas 
del sector 
productivo. 
PREGUNT
A 6 
Es débil, no hay 
una formación en 
pensamiento 
crítico, 
transformador y 
autónomo. 
Se ha hecho 
poco, pero se 
verán 
mejores 
resultados 
años más 
tarde. 
En un porcentaje 
si, aunque no se 
debe dejar de 
lado las 
estructuras 
productivas y 
económicas. 
Si, la formación 
universitaria 
ayuda a 
configurar esta 
visión crítica de 
lo social. 
Muy poco, el 
contacto con 
el mundo 
laboral, si 
permite 
realizar una 
mirada más 
crítica y si se 
quiere 
transformador
a. 
La 
universidad 
no 
reproduce 
de manera 
directa un 
discurso 
crítico y 
transformad
or del 
contexto 
social. 
 
Preguntas: 1 ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer institucional y académico, hacia el contexto externo o 
hacia el contexto interno? 2 ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los intereses del profesorado? 3. ¿la 
Universidad, articula la academia, con el sector productivo? 4. ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) determina el actuar 
de la Universidad? 5 ¿Los productos de la universidad, (investigación y trabajos)  están orientadas a sectores sociales vulnerables? 
6 ¿la formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del contexto social? 
Fuente: Autores 
 
 
7.6 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
 
Para la pregunta ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer 
institucional y académico, hacia el contexto externo o hacia el contexto interno? Los 
informantes de la Universidad en mención afirman casi con unanimidad que la 
universidad se enfoca al contexto externo, aunque no esté consolidado de manera 
determinante, con respecto a si ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de 
los intereses del profesorado? Los interrogados sostienen que está ligada en gran 
medida al interés docente, como argumenta el informante A4 “principalmente el 
profesorado, aunque también busca adecuarse a las necesidades del contexto 
(Comunicación personal, 18 septiembre 2013)”.  
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Con relación a la pregunta 3 ¿la Universidad, articula la academia, con el sector 
productivo? La opinión general es que la universidad si se articula al sector productivo 
según el informante A3 “si, a través de convenios con diferentes empresas del sector 
productivo (Comunicación personal, 30 septiembre 2013)”. Para el interrogante 4 ¿lo 
económico de mercado (pagos, matriculas) determina el actuar de la Universidad? De 
igual forma casi que por unanimidad se asegura que lo económico si determina el 
actuar de la universidad al respecto el informante A4 “si, dado su carácter privado 
busca tener un margen de utilidad (Comunicación personal, 30 septiembre 2013)”. 
 
Finalmente la respuesta al interrogante ¿Los productos de la universidad, 
(investigación y trabajos) están orientadas a sectores sociales vulnerables? 3 
informantes aseguran que algunos trabajos si cumplen al orientarse a los sectores 
vulnerables, mientras los 2 restantes sostienen que no lo hace, así lo afirma el 
entrevistado A5 “no necesariamente, hay trabajos donde el único beneficiado es la 
universidad (Comunicación personal, 29 septiembre 2013). Por otra parte para la 
pregunta ¿La formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del 
contexto social? La totalidad de la muestra argumenta que si lo hace, principalmente a 
través de teorías basadas en la racionalidad critica.  
 
Tabla 12. Resumen entrevistas Universidad Cooperativa de Colombia 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
PREGUNT
A 
INFORMANTE 
A-1 
INFORMANT
E A-2 
INFORMANT
E A-3 
INFORMANTE 
A-4 
INFORMANTE 
A-5 RESUMEN 
PREGUNT
A 1 
Por su 
naturaleza 
tiene un 
enfoque 
externo 
A la parte 
interna y a la 
parte externa. 
En los últimos 
tiempos 
parece 
enfocarse al 
contexto 
externo. 
Se enfoca al 
contexto 
externo, ya 
que tiene 
presencia en 
varios 
municipios. 
Poco, falta 
mucho, su 
enfoque 
principalmente 
es interno. 
La universidad 
trata de enfocarse 
al contexto 
externo,  aún no 
está consolidado 
este enfoque.  
PREGUNT
A 2 
Inicialmente 
está ligada al 
quehacer 
docente 
está dirigida a 
que de los 
resultados, de 
estas se 
beneficien la 
comunidad en 
general 
Todavía está 
enfocado 
hacia el 
docente. 
Principalmente 
en el 
profesorado, 
aunque 
también busca 
adecuarse a 
las 
necesidades 
Tiene 
componentes 
de ambos, 
aunque 
prevalecen los 
intereses 
docentes. 
La investigación 
actúa en función 
de los intereses 
del profesorado. 
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del contexto 
PREGUNT
A 3 
Si, a través de 
asesorías y 
prácticas y en 
la formación en 
áreas 
específicas a 
personal de 
empresas. 
Si, ya que 
tenemos 
convenios con 
empresas 
públicas y 
privadas. 
Si a través de 
convenios con 
diferentes 
empresas del 
sector 
productivo. 
Se articula a 
contextos 
nacionales e 
internacionales
, al sector 
productivo, por 
ser lugar de 
desarrollo de 
los 
profesionales 
o egresados. 
obviamente los 
profesionales 
están 
enfocados a 
desempeñarse 
en el sector 
productivo, 
pero la 
articulación 
debe ser aún 
más evidente y 
formal 
La universidad se 
articula al sector 
productivo, 
principalmente a 
través de 
convenios 
interinstitucionale
s. 
PREGUNT
A 4 
No 
necesariament
e, los ingresos 
no dependen 
de solo este 
rubro. 
No pues se 
trata también 
de favorecer a 
los menos 
favorecidos. 
Si, los 
ingresos 
totales en 
gran 
porcentaje, 
provienen de 
matrículas. 
Si dado su 
carácter 
privado busca 
de tener 
margen de 
utilidad. 
Evidentemente 
al ser una 
universidad 
privada esto es 
lógico, pues su 
financiamiento 
depende en 
gran parte de 
esto 
Si, por su 
naturaleza 
privada, la 
universidad busca 
obtener un 
margen de 
utilidad y sus 
ingresos 
provienen del 
pago de matrícula 
y otros. 
PREGUNT
A 5 
No, pues la 
mayoría están 
enfocados a 
procesos 
formativos. 
Algunos hacia 
los 
vulnerables y 
otros hacia 
los no 
vulnerables. 
La 
investigación 
no, pero los 
trabajos sí. 
Algunos 
trabajos sí,  
pero no todos, 
aunque no hay 
estadísticas de 
su impacto. 
No 
necesariament
e, hay trabajos 
donde el único 
beneficiado es 
la universidad.  
La mayoría de 
sus productos, no 
están enfocados 
hacia los sectores 
vulnerables,  
muchos 
benefician 
solamente la 
universidad y sus 
procesos 
formativos. 
PREGUNT
A 6 
Sí, porque el 
modelo 
pedagógico 
está basado en 
la racionalidad 
critica 
Si, aunque se 
centra en 
formación 
acorde con 
los sectores 
económicos. 
Si, se busca 
tener una 
visión crítica, 
a través de 
los contenidos 
y trabajo 
docente 
Si,  a través de 
teorías, como 
la de 
habermas, 
fortalecido con 
la filosofía 
institucional. 
Teóricamente 
si, aunque sus 
dinámicas 
internas no lo 
son.  
La universidad 
tiene un discurso 
crítico y 
transformador, 
principalmente a 
través del estudio 
de teorías críticas, 
impuestos en el 
desarrollo de los 
programas. 
Preguntas: 1 ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer institucional y académico, hacia el contexto externo o 
hacia el contexto interno? 2 ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los intereses del profesorado? 3. ¿la 
Universidad, articula la academia, con el sector productivo? 4. ¿lo económico de mercado (pagos, matriculas) determina el actuar 
de la Universidad? 5 ¿Los productos de la universidad, (investigación y trabajos)  están orientadas a sectores sociales vulnerables? 
6 ¿la formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del contexto social? 
Fuente: Autores 
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7.7 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
El proceso de entrevistas arroja, a la luz de la teoría y de los enfoques de Universidad, 
una caracterización de igual manera como lo hizo el análisis de documentos 
institucionales, primero que todo lo que respecta a la Universidad del Tolima y de 
acuerdo a los resultados de las entrevistas, esta se ubica predominantemente dentro 
de la ideología de Universidad endógena, pues en general 4 de los 6 interrogantes se 
enmarcan en este, específicamente las relacionadas a enfoque académico e 
institucional, función de la investigación, articulación al sector productivo y destino final 
de sus productos, mientras que lo económico y la dotación de una visión crítica y 
transformadora del contexto, se ubicaron dentro de la esfera del discurso social. 
 
Tabla 13. Relación respuestas – enfoque Universidad del Tolima 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
ENFOQUE 
 
PREGUNTAS 
MERCADO ENDOGENO SOCIAL 
¿La Universidad enfoca 
de forma predominante 
su quehacer institucional 
y académico, hacia el 
contexto externo o hacia 
el contexto interno? 
 La universidad enfoca su 
quehacer, 
predominantemente hacia 
el contexto interno. 
 
¿La investigación, actúa 
en función de la 
sociedad, o de los 
intereses del 
profesorado? 
 La investigación se 
desarrolla principalmente 
en función de los intereses 
del profesorado,  ellos son 
los que deciden sobre qué y 
cómo investigar. 
 
¿La Universidad, articula 
la academia, con el 
sector productivo? 
 No, dado su desarrollo 
endógeno y su 
dependencia teórica, la 
universidad, no se articula 
al sector productivo. 
 
¿Lo económico de   No determina su actuar, 
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mercado (pagos, 
matriculas) determina el 
actuar de la Universidad? 
ya  que dado su carácter 
público, la universidad 
obtiene la mayoría de sus 
recursos por giros 
estatales. 
¿Los productos de la 
universidad, 
(investigación y trabajos)  
están orientados a 
sectores sociales 
vulnerables? 
 No, los productos de la 
universidad  no trascienden 
de lo institucional, se 
enfocan a convenios 
interinstitucionales, o a 
servir de ejecutor de 
iniciativas   de instituciones 
externas del orden público 
o privado.   
 
¿La formación 
universitaria, lo doto de 
una visión crítica y 
transformadora del 
contexto social? 
  Si, principalmente a través 
del ejercicio académico, 
sustentado en teorías 
críticas y emancipatorias,  
que contribuyen a crear 
esa visión transformadora 
del contexto social. 
Fuente: Autores 
 
Partiendo de lo anterior para los informantes en general la universidad del Tolima es 
una institución, cuyo desarrollo es muy endógeno, incluso sostienen que su desarrollo 
interno es débil e incompleto, su investigación está determinada por los intereses del 
profesorado en su gran mayoría, lo que de alguna manera restringe el alcance de las 
mismas, no hay conexión, conocimiento ni repercusión entre esta y los problemas 
regionales, por esto sus procesos investigativos son incapaces de responder a 
problemas reales locales, mientras esto no suceda, los profesores van a seguir 
actuando sobre líneas y problemas de investigación, que son de su interés y dichos 
problemas de investigación, no necesariamente responden a los principales problemas 
que tiene la sociedad. Además la universidad no se articula al sector productivo de 
manera efectiva, no es capaz de solventar ni de suplir de mano de obra competente y 
capacitada el sector productivo, esto se debe en gran medida a currículos 
desactualizados y a la excesiva dependencia teórica de los mismos. 
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Por otra parte en lo relacionado con la Universidad de Ibagué, las entrevistas arrojan, 
que es una universidad definitivamente alineada con el discurso de las universidades 
de mercado, todas las respuestas a los interrogantes reúnen características propias de 
este enfoque: su desarrollo enfocado hacia el contexto externo, su frágil investigación, 
su fuerte inscripción con el sector productivo, lo determinante de lo económico, la no 
destinación de sus productos a los sectores sociales vulnerables y la poca 
reproducción de un discurso crítico y transformador de la realidad social, terminan por 
refrendar indudablemente esta filiación. 
 
Tabla 14. Relación respuestas – enfoque Universidad de Ibagué 
 
 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
ENFOQUE 
 
PREGUNTAS 
MERCADO ENDOGENO SOCIAL 
¿La Universidad enfoca 
de forma predominante 
su quehacer institucional 
y académico, hacia el 
contexto externo o hacia 
el contexto interno? 
 
La universidad enfoca su 
quehacer de forma 
predominante hacia el 
contexto externo, 
principalmente a través de 
vínculos con el sector 
productivo. 
.  
¿La investigación, actúa 
en función de la 
sociedad, o de los 
intereses del 
profesorado? 
La universidad enfoca su 
labor investigativa, al 
cumplimiento de 
estándares de agentes 
externos,  y a las 
exigencias de 
determinados sectores 
quienes contratan el 
servicio con la institución. 
  
¿La Universidad, articula 
la academia, con el 
sector productivo? 
La universidad se articula 
con el sector productivo, ya 
que este fue un principio 
fundacional y es uno de 
sus pilares misionales, 
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suplir de trabajadores las 
demandas del sector. 
¿Lo económico de 
mercado (pagos, 
matriculas) determina el 
actuar de la Universidad? 
Lo económico sí determina 
el actuar universitario, ya 
que gran parte de sus 
ingresos dependen de este 
rubro, de pagos 
obligatorios asumidos por 
los estudiantes. 
  
¿Los productos de la 
universidad, 
(investigación y trabajos) 
están orientados a 
sectores sociales 
vulnerables? 
No, los productos de la 
universidad, están 
enfocados a suplir las 
demandas del sector 
productivo y no de los 
sectores sociales 
vulnerables. 
  
¿La formación 
universitaria, lo doto de 
una visión crítica y 
transformadora del 
contexto social? 
La universidad no 
reproduce de manera 
directa un discurso crítico y 
transformador del contexto 
social. 
  
Fuente: Autores 
 
Tal ideología de mercado se sustenta o se evidencia, a partir de la idea inicial de cómo 
fue concebida la universidad, ya que esta fue una iniciativa de los empresarios de la 
región, que buscaban crear una institución que fuera capaz de proveer de mano de 
obra local y calificada, a sus empresas.  La universidad de Ibagué  es creada bajo la 
premisa de brindar una formación técnica, y se ha venido desarrollando bajo un 
enfoque predominantemente externo, con unos programas fundamentalmente de corte 
gerencial y administrativo, en detrimento de la formación humanista. Con una 
investigación incipiente, poco arraigada en estudiantes y profesores, suscrita a 
convenios y preocupada por el seguimiento de procesos de instituciones externas 
como Colciencias, supeditadas a contextos globales, desarticulados de las dinámicas y 
las necesidades locales. 
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Finalmente el caso de la universidad Cooperativa de Colombia es muy distinto al de las 
otras instituciones, puesto que su relación con alguno de los enfoques propuestos 
teóricamente en función de las entrevistas resulta un tanto compleja, dado que tiene 
características de los tres modelos de universidad; de esta manera se presenta que en 
dos aspectos se relaciona con las universidades de tipo endógeno, específicamente en 
el actuar de la investigación y del destino final de sus productos, trabajos o 
investigaciones; por otra parte posee tres características propias de la ideología de 
mercado, estas son: el enfoque, la vinculación con el sector productivo y lo 
determinante en su accionar del aspecto económico, manifestado principalmente en 
pagos asumidos por los estudiantes, y finalmente tiene una característica propia de la 
universidad de tipo social, que es la formación universitaria, enfocada a generar una 
visión crítica de la sociedad. 
 
Tabla 15. Relación respuestas – enfoque Universidad Cooperativa de Colombia 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
ENFOQUE 
 
PREGUNTAS 
MERCADO ENDOGENO SOCIAL 
¿La Universidad enfoca 
de forma predominante 
su quehacer institucional 
y académico, hacia el 
contexto externo o hacia 
el contexto interno? 
La universidad trata de 
enfocarse al contexto 
externo,  aunque no está 
consolidado este enfoque. 
  
¿La investigación, actúa 
en función de la 
sociedad, o de los 
intereses del 
profesorado? 
 La investigación actúa en 
función de los intereses 
del profesorado. 
 
¿La Universidad, articula 
la academia, con el 
sector productivo? 
La universidad se articula al 
sector productivo, 
principalmente a través de 
convenios 
interinstitucionales. 
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¿Lo económico de 
mercado (pagos, 
matriculas) determina el 
actuar de la 
Universidad? 
Evidentemente lo 
económico, determina su 
actuar, por su naturaleza 
privada, la universidad 
busca obtener un margen 
de utilidad y sus ingresos 
provienen en gran medida 
del pago de matrículas y 
otros. 
  
¿Los productos de la 
universidad, 
(investigación y trabajos) 
están orientados a 
sectores sociales 
vulnerables? 
 La mayoría de sus 
productos, no están 
enfocados hacia los 
sectores vulnerables,  
muchos benefician 
solamente la universidad 
y sus procesos formativos. 
 
¿La formación 
universitaria, lo doto de 
una visión crítica y 
transformadora del 
contexto social? 
  Crítico y transformador, 
principalmente a través del 
estudio de teorías críticas, 
impuestos en el desarrollo 
de los programas. 
Fuente: Autores 
 
Partiendo de lo anterior en cuanto a las características enmarcadas dentro del discurso 
de mercado, encontramos primeramente el enfoque, ya que es básicamente externo 
aunque, no este consolidado, está más ligado a la presencia en municipios, y a 
convenios con determinadas empresas del sector productivo, otro aspecto de mercado 
radica en la articulación de la academia con el sector productivo, manifestada en 
convenios interinstitucionales con empresas o instituciones del sector público y privado, 
finalmente esta lo relacionado con lo económico específicamente con lo relacionado a 
pagos obligatorios a estudiantes, los cuales resultan determinantes para el actuar de la 
universidad, además de ser una fuente importante en pro de la obtención de utilidades.  
 
Por otra parte las características pertenecientes a la idea de universidad endógena, 
específicamente son el actuar de la investigación en la universidad y el destino final de 
sus productos, la primera relacionada con la investigación denota el actuar de la misma 
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preponderante enfoque externo, por su parte el modelo de mercado encuentra en la 
Universidad de Ibagué a su maximo exponente, caracterizado por reproducir un modelo 
economicista, muy emparentado con el sector productivo y finalmente esta el caso de 
la Universidad Cooperativa, la cual tiene una mixtura en su clasificacion, ya que recoge 
caracteristicas de los tres enfoques propuestos teoricamente, aunque presenta una 
inclinacion hacia la ideologia de mercado y endogena, con una minima caracteristica de 
corte social, enmarcada en lo teorico de los curriculos. 
 
7.8 CARACTERIZACION DE LAS TRES PRINCIPALES UNIVERSIDADES DE LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ 
 
Los resultados de la aplicación de las técnicas en la investigación, con la intención de 
lograr la caracterización de las tres principales universidades de la ciudad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, de Ibagué y Cooperativa de Colombia, en el marco de los tres 
enfoques develados teóricamente, específicamente Universidad de mercado, 
Universidad Endógena y Universidad Social, arrojan dos caracterizaciones 
dependientes del tipo de técnica aplicada, por ende hay una relacionada con los 
documentos institucionales que tuvo como eje el análisis a través de cuatro aspectos 
claves, como la misión, visión, investigación y proyección social, todos atributos 
determinantes en la construcción teórica de la universidad y su deber ser en la 
sociedad, y otra con el proceso de recolección de información a través de la entrevista 
focalizada, que consto de 6 preguntas relacionadas con cada uno de los enfoques 
propuestos, los resultados estuvieron marcados por la particularidades de los 
entrevistados, proceso que arrojo una caracterización más real y menos mediada por 
los intereses institucionales, y de mayor relevancia a la hora de construir la 
caracterización final. 
 
En ese orden de ideas, a la hora de la caracterizar la Universidad del Tolima, 
encontramos que a partir del análisis de documentos esta se ubica dentro del discurso 
de universidad social, específicamente en su misión, investigación y proyección social,  
dejando al discurso de mercado la visión, no obstante creemos que esta 
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caracterización se encuentra alejada de su funcionamiento real, básicamente son 
construcciones de tipo teórico, en los cuales expresa únicamente el deber ser en estos 
aspectos, atendiendo a lineamientos prestablecidos que distan mucho de su accionar 
en tales aspectos. 
 
Partiendo de lo anterior, y respecto a las entrevistas encontramos que es una 
institución de corte endógeno, pues no enfoca su quehacer y su desarrollo hacia el 
contexto externo, su investigación es determinada en gran medida por los intereses 
profesorales, no tiene una vinculación efectiva con el sector productivo y sus productos 
no se destinan a los sectores sociales vulnerables, sumado a que es una institución 
hermética en cuanto al contacto con experiencias académicas y administrativas 
foráneas, mucho de su accionar son dinámicas heredadas del pasado, con unos 
currículos desactualizados, que no guardan relación con el contexto, lo que redunda en 
una deslucida imagen institucional y un bajo reconocimiento académico, basado en la 
ausencia de producciones, estudios y proyectos, desarrollados bajo su autoría, no 
obstante presenta características de corte social, como su no dependencia de los 
pagos realizados por el estudiantado, y la incubación de un discurso de corte social y 
transformador, características no determinantes e influyentes en la presente 
caracterización, pues consideramos que no definen abiertamente su accionar, ni su 
impacto en la sociedad, en síntesis la universidad ha sido pensada y concebida como 
una universidad social, pero la realidad es que se ha encerrado en sí misma.  
 
En cuanto a la universidad de Ibagué, esta si presenta una mayor correspondencia 
entre los datos extraídos a través del análisis de documentos institucionales y las 
entrevistas, pues su visión y la investigación se enfocan hacia el mercado, 
manifestadas en la estrecha relación y dependencia de la institución el sector 
productivo, mientras la misión y la proyección social, tienen una tendencia hacia lo 
social, a nuestro juicio por meras razones formales, es una simple elaboración de corte 
teórico que debe estar dentro de determinados cánones.  
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Con relación a las entrevistas estas reivindican el carácter de mercado de la institución, 
pues su enfoque es externo relacionado al sector productivo, su relación es estrecha y 
es en pro de suplir las demandas del mismo, de igual manera sus trabajos van 
destinados a este sector, la investigación es débil, centrada en cumplir demandas y 
estándares externos, sumado a una ideología economicista imperante, pues lo 
económico, específicamente lo relacionado a pagos obligatorios, son determinantes en 
el funcionamiento y actuar de la universidad, además de la inyección de capitales 
privados; finalmente no reproduce un discurso crítico ni transformador del contexto en 
su estudiantado, por el contrario reproduce, uno de corte administrativo, empresarial y 
gerencial, que sea capaz de actuar en comunión con las estructuras productivas y 
económicas. 
 
Por lo anterior determinamos la clasificación de la universidad de Ibagué, dentro de las 
universidades de mercado, dado su eminente carácter economicista, su alineación y 
dependencia del sector productivo y su alejamiento del discurso humanista, es una 
institución que se ha destacado en la ciudad y el departamento por su formación 
técnica y por proveer de mano de obra las empresas locales, su accionar se determina 
a cumplir estándares de funcionamiento y de productividad, sus trabajos o su enfoque 
social, muchas veces es de carácter asistencial, lo que denota una radical 
preocupación por lo económico, el mercado y lo empresarial, aparte de eso no se 
plantea en su interior, un discurso que reivindique la idea de la universidad como 
agente de cambio y mejoramiento social. 
 
Por último la universidad cooperativa que a la luz del análisis de los documentos 
institucionales, se ubica dentro de la lógica del mercado, pues su visión, investigación y 
proyección social, giran en torno a este aspecto, buscando una inclusión dentro de las 
dinámicas nacionales y mundiales, y un fortalecimiento de las relaciones de la 
universidad con la empresa y la comunidad, dejando al discurso social únicamente la 
elaboración de su misión, la cual es básicamente una construcción teórica, no diciente 
de su accionar, muy básica y eminentemente formal. 
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Lo anterior se confirma al estudiar las entrevistas pues a partir de ellas, se evidencia un 
quehacer institucional, enfocado hacia lo económico, el sector productivo y las 
empresas en general, sumado a una articulación manifiesta con este y a una 
dependencia de lo económico, dado su carácter privado, que busca obtener el mayor 
margen de ganancia posible, por otra parte tiene un enfoque endógeno en lo referente 
a investigación, pues esta depende de los intereses académicos del profesorado y a la 
no destinación final de sus productos manifestados en trabajos y otros hacia los 
sectores sociales vulnerables, para finalmente incorporar una característica de tipo 
social en la reproducción de un discurso social y transformador, principalmente a través 
de teorías estudiadas desde la academia. 
 
En ese orden de ideas y estableciendo prioridad sobre determinados aspectos 
abordados en pro de la caracterización, concluimos que la Universidad cooperativa se 
afilia de forma directa a las llamadas universidades de mercado, esto motivado 
primeramente por la evidencia de los documentos institucionales, pues desde ellos se 
estructuro una universidad de este tipo, y en el resultado de las entrevistas, ya que la 
mayoría y los aspectos relevantes del accionar de las instituciones, para el caso 
obedecen al discurso de mercado, no siendo clara de igual forma la presencia 
determinante de los otros modelos de universidad en los análisis. 
 
La universidad cooperativa ha demostrado un crecimiento en los últimos tiempos en la 
ciudad, sin ser destacada en el concierto académico nacional, pues su fragilidad se 
manifiesta en la incipiente investigación desarrollada y en su bajo impacto social sobre 
los sectores vulnerables, descollándose en la oferta principalmente de los programas 
de derecho, administración de empresas y contaduría. Es una institución al igual de la 
Ibagué de marcado corte economicista, pues el acceso a ellas esta mediado por los 
recursos económicos, se relaciona estrechamente con los sectores productivos y las 
empresas; aparte de eso no reproduce una academia critica, ni propositiva en el 
concierto académico local, es más una empresa que brinda servicios de educación, a 
quien tenga la capacidad adquisitiva para tomarlos. 
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Tabla 16. Caracterización de las tres principales universidades de la ciudad. 
 
 ENFOQUE 
 
 
UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD DE 
MERCADO 
UNIVERSIDAD 
ENDOGENA 
UNIVERSIDAD SOCIAL 
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
 
 
 X 
 
UNIVERSIDAD DE 
IBAGUÉ 
 
X 
  
UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
X 
  
Fuente: Autores 
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8. CONCLUSIONES 
 
En conclusión no hay una Universidad que reúna características exclusivas de un 
enfoque, en general presentan características de algunos enfoques propuestos, o 
incluso de todos, las instituciones modifican su accionar en virtud de las necesidades, y 
las dinámicas, sociales, educativas, económicas o políticas, propias del país y la 
región, sin embargo todas presentan un enfoque dominante sobre los demás, tanto así 
que las privadas tienen preeminencia sobre la categoría de universidad de mercado y 
la pública con la social. 
 
La educación superior en la ciudad de Ibagué, está marcado por la primacía del sector 
privado pues la mayoría de las instituciones que brindan el servicio de educación 
superior, son privadas; más aún dos de las tres más importantes universidades se 
asocian a este y se sustentan en la adhesión a una ideología de mercado, 
reproduciendo una formación técnica, en función de, la empresa, el sector productivo y 
la lógica economicista en otras palabras el discurso Tecno-económico, relegando a un 
según escalón la formación académica y humanista de corte Académico-social. 
 
Por su parte la educación superior de carácter público encuentra su máxima y única 
expresión en la universidad del Tolima, la cual tiene un desarrollo endógeno 
reproduciendo un discurso meramente Educativo, que ha hecho que deje de ser 
atractiva en el concierto académico local, además de carecer de reconocimiento el 
contexto nacional, se ha encargado de reproducir teorías y formas heredadas del 
pasado, tanto en parte académica como en la administración del claustro, lo que la han 
situado en el accionar de lo meramente teórico, teniendo grandes deudas en lo que 
concierne a relación con el sector productivo y los sectores sociales, en otras palabras 
se concibió como una universidad de corte social, pero su actualidad la describe como 
descontextualizada. 
 
El carácter social de las instituciones se reduce meramente a una construcción teórica, 
pues a pesar de aparecer en los documentos institucionales, pareciera un simple 
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formalismo, ya que al confrontarlo con la proyección social, encontramos una no 
correspondencia, manifestada en el poco interés de las universidades para dar fin a los 
problemas que aquejan a la sociedad tolimense, su proyección se reduce básicamente 
a unos programas de corte asistencial, enmarcados en la llamada responsabilidad 
social universitaria, que poco coadyuvan a dar solución de raíz a los problemas, 
simplemente son paliativos de los mismos, desdibujando la imagen de la universidad 
como institución propia de la sociedad, convirtiéndose en simples prestadoras de 
servicios educativos. 
 
Las universidades estudiadas, muestran una tendencia clara en su visión a alejarse de 
la comunidad para situarse en el sector correspondiente a las empresas, los gremios 
económicos y los sectores productivos, ya que consideran que los tiempos actuales 
exigen a la universidad adecuarse y actualizarse en virtud de la globalización y la 
mundialización de la economía, para ser competitiva y poder figurar en los escenarios 
nacionales e internacionales, tal situación es aún incipiente, se ha empezado a aplicar 
teniendo mayor aceptación y promoción en las universidades de carácter privado para 
el caso la Universidad de Ibagué y la Universidad Cooperativa. 
 
La investigación en las universidades no es prioridad, está muy pocas veces obedece a 
problemas de la comunidad y los sectores vulnerables, las instituciones invierten poco 
en fortalecer y promocionar este rubro, la cual muchas veces está marcada por los 
intereses docentes, o por encargo de agentes externos que contratan el servicio con 
las universidades, sumado a esto muchas de las investigaciones evidencian una clara 
descontextualización al regir sus procesos por el cumplimiento de unos cánones 
impuestos desde los órganos de control y sus instituciones, lo que deja de lado las 
dinámicas propias de los territorios, sus prioridades, potencialidades y necesidades. 
 
Las universidades y en su nombre los programas y los currículos, centran su accionar 
hoy en día en la consolidación de una academia cada vez menos humanista y más 
técnica, en pro de la satisfacción de las demandas de la actual sociedad globalizada y 
la economía del mercado. 
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La relación universidad – contexto, está marcada por como la primera puede nutrir a el 
segundo de profesionales cada vez menos autónomos, críticos y cada vez más 
funcionales, reproduciendo un modelo precario de sociedad, arruinando el ideal 
primigenio de la universidad de ser generadora del cambio y del mejoramiento social, 
sin dejar de lado su naturaleza critica, inclusiva, emancipadora y publica, el reto para la 
universidad consiste en adecuarse a las demandas y a las especificidades de los 
tiempos actuales en materia socioeconómica y social sin dejar de lado, tales ideales, 
ese hecho la convertiría en una institución con un accionar totalmente pertinente.  
 
Tabla 17. Cumplimiento de objetivos 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
OBJETIVOS GENERAL RESULTADOS 
 
Determinar los modelos de universidad contemporánea 
predominantes en la Universidad del Tolima, Universidad 
de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia, como 
base para  la evaluación del alcance de sus políticas 
académicas, su proyección social y la pertinencia de su 
visión-misión. 
 
La investigación arrojo la siguientes resultados: 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: Enfoque de Universidad 
Endógena 
 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ: Enfoque de Universidad de 
Mercado 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA: Enfoque de 
Universidad de Mercado 
OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS 
 
Identificar los enfoques o modelos de Universidad  
contemporánea que subyacen en la Universidad del 
Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
 
Los enfoques develados a través del estudio teórico son 
los de Universidad de Mercado, Universidad Endógena y 
Universidad social. 
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Describir las características del enfoque de universidad 
dominante, en la Universidad del Tolima, Universidad de 
Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: (Enfoque Endógeno): 
desarrollo interno, investigación profesoral, poca 
articulación con el sector productivo, poca conexión de 
sus productos con las dinámicas y necesidades locales. 
 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ: (Enfoque Mercado): 
formación técnica, Investigación centrada al 
cumplimiento de agentes externos, dependencia del 
sector productivo y de lo económico, surtidora de mano 
de obra calificada, productos enfocados a las demandas 
del mercado, no reproduce un discurso crítico y 
transformador de la sociedad. 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA: (Enfoque Mercado): se 
articula al sector productivo y al mercado, dependiente 
del factor económico relacionado a pagos, sus productos 
no se destinan a los sectores vulnerables, al igual que 
no reproduce un discurso crítico y transformador de la 
sociedad, prioriza la formación técnica, sobre la 
humanista. 
Analizar e interpretar la naturaleza del quehacer misional 
de la Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y 
Universidad Cooperativa de Colombia, en relación con 
cada uno de los enfoques o modelos contemporáneos 
de Universidad 
No existe una institución que se afilie o se enmarque 
dentro de un enfoque exclusivamente, pues todas 
conservan aspectos tanto del discurso social, como del 
de mercado principalmente, no obstante en lo que sí 
coinciden al menos en este análisis es en que ninguna 
posee características de las universidades endógenas, 
al igual presentan en su misión una característica común 
manifestada en ser una elaboración de marcado corte 
social, por tal motivo todas hacen énfasis en una 
formación integral, con componentes éticos, humanista, 
centrada en el desarrollo social, que redunde en mayor 
productividad; de la misma forma se enfocan en la 
construcción de una visión, que tenga una estrecha 
relación con el sector productivo y en lograr una 
vinculación exitosa, entre ambos. 
Fuente: Autores 
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Anexo A. Formato Ficha de Registro 
 
 
FICHA DE REGISTRO 
 
 
Nombre Del Trabajo De Investigación  
Autor  
Localización  
Nombre Del Proyecto  
Problema De Investigación  
Objetivos  
Categorías Analizadas  
Metodología  
Marco Teórico  
Resultados  
Reflexiones Pedagógicas  
Bibliografía  
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Anexo B. Formato Guía de Entrevista   
 
                
GUIA DE ENTREVISTA 
 
PROYECTO: La Educación Superior en Ibagué: entre el mercado, lo endógeno y lo 
social.  
 
OBJETIVO: Caracterizar las tres principales universidades de la ciudad de Ibagué, de 
acuerdo a su quehacer misional. 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿la Universidad enfoca de forma predominante su quehacer institucional y 
académico, hacia el contexto externo o hacia el contexto interno? 
 
2. ¿la investigación, actúa en función de la sociedad, o de los intereses del 
profesorado? 
 
3. ¿Los productos de la universidad, (investigación y trabajos)  están orientadas a 
sectores sociales vulnerables? 
 
4. ¿la Universidad, articula la academia, con el sector productivo? 
 
5. ¿el factor económico (pagos, matriculas) determinan el actuar de la Universidad? 
 
6. ¿la formación universitaria, lo doto de una visión crítica y transformadora del 
contexto social? 
 
